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PrO~d housing changes 
for-next year to he studied 
Southern lllinDU UniHnily 
~"IMeI. 
......,. J~ lJ. "If 
Baseball players 
protest possible 
.......72 
of Joe Lutz 
Ih Jo~. O.ttua 
Statt .,url 
rwt-nty-<"Ighl Inc."mbl."n of ", Il '!I \'1 nol l ) bI. ...... b.alll~ . m 
TUesday j lgnr:d • !c-th.' r rt'fur.lng (0 pl., tf Coach JOr 
I utI. 11l d.Uml.i!k-d. 
-rhrn.' V.f lo lly ~11?"\~r" wc-rf' not prc~nt a' Iht 
mt:'"f'llng lr. whi ch tht: 5'.'r-rTk.· n( .1 /11 Jr • • n up. 
rht- threw: , Hob Alih , h'rf) ".dzhold and "\l i p PtthK L , 
e xprt'8.kd the- b" l'TIIC f~lln,to •• In.: r C-ll1 a4 It'k- t('lm, 
according 10 It:amrn.lt.· Hi ll C lark: wno brouitbt thr-lC' n C'f 
10 Ita- {)J.1I) r &HxlI.n . l lar ~ ",aid Alh and PI<"lzhuld 
.t: r ~ Iltt:'mpclng (0 arr&llar. rTlr'Ct lnl wtthrlmrrCll r l . 
dran of c d uc.a u on, and "'I lock WI . In cia •• . 
[)can Clart . a li no< In hl ... oN l.:c TI.k' .cU) ahernvon 
.lnd cou ld nO( IX r~.cird l' lw' w ht'rt'" ' o r commrnl . 
C nano.'J1 o r Hobt-r W . \h : Vlc .. u "Id. " II 11. V CT) 
obvlolUi thl: !In,,1 ()r-U,uon (In I'" I uti m,aucr) .. 11 1 nO( 
come urutl .'Ic r lhe- prrli l ck' nl And Hoard 01 T ru.'~. 
!\ave aC lcd . " Tbr OCXl boa r d rneel1n& .ttl be F ~b . 21, 
M.ac V lea r a.a..1d he ba. received an lnformaJ repon 
"" !be -tina .....-, wid> Lua ...., UOU ... ntry 
admJ nJslra(o r a , Bul he- t. I tn l i.ahin, • (o rma) 
r~pon, Mac Vlur uld t ha I no r e c.omme nda l lon. 10 
IIlr' 140ard .tl i bt: made public. 
Conc:ermna dIr baIIpLa",r· ...... -. MacVlur 
said, "nw Ia dlrlr ~." 
~kI 8oy<MtoD. _ d\redor. ~ to com-
--
.. __ r ~ttel". __ 10 Do Cbrt. dIr \3 
teno..-a .. dIta ,..ar'. Il00 .. dut> .... hili ....... n 
ID L.ua. dUal ....... r ..., ..... r _1Ia1J ........ . 
• ad> _r. nta .... r. dare4 J ... D ....... .. 
Doo Clan'. 0"" __ II ..... -7. accontIIoC IDdIr 
pUpuL 
"W. dIr _ ... ....., leel c-dl lAID '-Id lIP 
~ ..., _ ..- ..... \a _:. , ... _r 
a.cJ_ .. 
. -_ ..... -.-. ...... ... _. 
_ .. ...,.-_ .. -
0 ........... 
, 
j 
in~aIDra! report 
on S~gral'1Uc Ser.t?iee 
A ,,..tu.lllU,. aN nqoon ..... ~_,.. 
.... oInee 
1JiQ .. bU '-" .urbortud by 
Ito, ~ RIIIU ....s lie-
~1bQb~ Coamo~. -
T1w c:ommlnft met MoIIdaJ 
DJp 10 ........ r ~ 01 
die Imeat.Iptloc> w\IIdI or .. 
bepn by Keld> I.AlP •• mem-
ber cI die I"ftmme .. ellltCU-
lift cabwt. 
"",,rclllll 10 JIJII F ........ ~pbIc Sanicle. 
comnUttec c~. Caz1 , ~'. repon ... --
Courta l e r , S .... ll Group _drotbeCbancellor'. Ot-H......... KnAror. baa been f la where Le i'" was allowed 
I.ted to elrall I a rate'DeGl on to re-Yiew U. t~. 
,be ana lr fo r rooUat>r'a ~- Cbtoa llor MacVIcv tOld 
meeTbe~r~a of cI1ocrlmlna- lbe LI)'PIIao be would mate 
lion .~r~ fir al brou&ta before the acll.tance 0( tbt r-~pon 
tbr Se~u; byOrrtn 8e-rmrhree ~:~~k! :~~~~.~~(~~ 
week. a.,. tu- accuaed the (a i r alto r the- Senale concluded 
Srtnovaphlc Se nrlC<' 01 price u . Invel"plion. 
dl ac rlmlnall or. Lnvolytng 
(yptnS at • Ic rm paprr la . t 
quanc r. 
At Mond.IY ·" Srude:nt Rlpll 
and Rca pona lbUU Le. Commll-
l~ mereUnl. Le 1&h 18ft' a.n 
lnill.) r~port on nu Lnveal -
pIlon which . as Hra t madr 
publlc It I •• , wee t·. Srnate 
mec:1In&. 
Ft • .6c he o r<k'rC'd (hi.- r~p:.ln 
when lbe ch.arge A ~' r t' tlr'n 
made public . 
Flu&hn Uld Counnlcr' s 
drailed p-ropoaal would br rf: -
y ieft'd pno r to tonl&bI:' s ., }U 
p. m. mcettr. and then prt'-
eenu-d , r o m t be floor 01 th..· 
senate .. 
A 2O-Jur alI;nIJeyaUlau-
dal aid at ~ ar sru 
-
a-a ..... d11d11& diIe'CII!'1"eM 
,ear : ...... dIaII SI.O IIIIIlbo Mel ......... r..,.. ~. 
III ,.,.ra1. _ . ....s pn.. JMdI tide COII!IfU'III'" fedenl .. ---
fUDds Is ... aUabIe. cutaparH IGoa:::d4 the JUD4Do ~ die U.5- 08Ice 01 E 
wid! <!OIly $195,000 Is 194I • ..nu.ab ~~s;M1,C111O ,..... J,,1IIO ...... u. -
F ........ COIDpiJed bydleSJU tide ,..aT . .... 0IiIfP.1IOO ~1IIIIl"""" ~ 
()ffk2 01 SWdeIII wort bel fa ' 1~;"lIIIIooItI ... -, dI!rtII die -
FIIwIdaI AUJaU.Dce re"fUl ~ $114.9011 _,..... accoi'dbi ID J'fta c. 
dial II wu '* undldle earl,. c ".paE.&.d ... 523.«10 III ~. __ 01 ilia 
1960". tIW die toeallJdflpre Natlo •• 1 0IIeMe S .. cI •• · wort 0III0e. 'ftIa 
reacbed $1 mUUoo ..-..uy. LoIIiI.. $6110.00II doIa ,.... .• - -.dial for .ac:b 01 
aDd as Iatr as flft ,..an..,., ..... $.27,S,OIIO III 1963 CdU ..... ilia federaI.,.em-
me \.CUI lor 1963 ... S2. pracraIII ~ III 1_ willi - .. ~ aD awrqr 
390.000. : QIIl, .P.l$: sru Sc:IIIGr- ill -"~ III ilia ...... 01 
!be ~, a!np. -=e !lhlpe. $1I7.OOIIdo1a,evcae- ......... &nib. '--....sal-
ol swdeDt hlep In me 01ID01a pared willi $20.f76 Ia 1963; _ for pan-tm. wort G..an~d L oa n Prosram aDd EcIpcadQpaJ ()ppDruWIJ ......... al4. • 
wb1ch thIa ~ ... (1961-09) GnDU (die prosnm ~ I_~ • 
mad< naUable more than 54. last )'earl _ POO.ooo. - ___ a fIin; 
A mU'\oo. Tbe ~ram Ia -nu- ocher aid prop-- J-raer-5IV ~ 
DOW In lUi ""cood year. are , pn".", awards throuab 
Tbe nell "' ....... aid luod the S1U FOUDdat1on. SI64,ooo 
15 • comblnauon 01 atate and thta year compared wUb S21. 
feder-al mc>ne y ID<1llng Sl.b 000 In 1963; rU lrlctedprl .. ", 
mUllan durin, the c urrent donor loana. now $i 8.bOOU.h1l 
year tor ... lar1.ea to on-um- .ourc:e haa ,rown 81t"adUy 
pus , rodent worera . Tb1a tbrough the yeaTs at.nce 1948 
f1guce Included S900,ooo from wbeo II amounrtd 10 ~,900I ; 
!lie fede ral 10ffmment. and me Uolled Stuclent Ali! 
The <!l.denl wort provam Fund, tJ.,gun In 191>5-66, now 
II SIU Is lbe oldeal 01 the provIding SOO ,~ In ald. 
&id func:. and Ic.count~d for 
U!!I ,ooo In I lucleN ..,Iarlel 
Fl.trIrraJ Ie niCE. ~rr he-Id 
Saturday In QuilIcI, Mlc.h. , [D. 
J"a .. M. R •• aon. forme r i) 
.. 1U'OIe-asor at ?lanl Induat rt " 
at Sl U. He d.lf'd of I heart 
anad. . 
Raweon taup.. at ~n ' for 
mrec ye.a ra be10ft \f" "..,. La SI 
aammer (0 ta..t.e a POI Uton • 
prole.sor 01 b t 0 I 0 , ) at 
Youna.atown UntV'C'ralt y. 
Deadline extended for tryouts Resident fellow 
The cleadll ... for rryour ap- Hant William. and Doug Ray ; } d 
plica Ilona for lho !be,a XI correopondrnce , To m K....,n · or".. ue 
Variety Show na. ~n t'K- ber, and Mon WIlI1J1, Uckrt5 , 
tended untU Pr1d.1Y.lccoTdtna Steve PC' rr y and Bob Ce reg. 
10 Murry Wa,_, co-clYllr- Irophl • • , 11m Norm an . for next year 
min 01 the l how. u.herl. Howard Ha yne •. te le -
ACI catelorie l corul let of .I,ton co~r'a:e . J()(. ICe-II),. 
lndhldual, one or rwo ~nl - l uge creo _, I cs l ie- HIli, ~ r ­
clpanta: lnle rmecU.ale.lhree to .1«" to Southern, JuUan Pe l. 
~~lh~~:S ,:em~~~ ~·r· ~~ :~~~ Kaplan ••• rda. r..rv 
ther lnformat'-' cOOdIe, (he 
Tbera Xl frlr,erntty It 4Sl-
252.5. 
In addU Ion 10 tbe appUc.a · 
tiD:. exuMion . committee-
c hairmen for the •• netyabow 
have- been announc.ed. Tbr 
aho_, headlna lor I. . 22nd 
an""al pe no"" ance, will be 
held Februlry 11 and 22 In 
Shryoc.t Auditorium, 
CbaJrmen are : 
In c.harp: 01 ~u~r 01 cc.r~­
monte. wUJ be Jim Guz.z.a rdo. 
~ct coocd.ln&tor. John MWUIlI , 
JudIe-a , Ron WlIlla; caner.-
slona , Rodney Knieriem ; and 
flnancr . , Clayton Bdlm. 
PacuJty cI1rec.lon fo r the 
&bow are eba."," ~d"'r, 
.. .acute' prate.sor In rhe l'.X'-
perrment at Tbeate r, and Rob-
en IClnpbury , d I r. CI 0 r of 
Un.tYeralry cholra. 
TourUm worbhop tel t.oday 
All aU - day wortabop lor 
reponal lourloom promotIoc> 
' 0 be beld be", today will 
draw be~n 10 and 15 SIll 
InMIo_. Gottrey H u, b ••• 
prelldem 0 I .be Repoll Q 
Tourtam Prornoc:\OCl CocmclI, 
.. lei. 
T1w ma In pu.-- 01 !OCIa y' a 
.... tiIII orUi be 10 &bow locs I 
_"Ice orpntza.-, .uet> 
as_Is. _Is.~ 
aDd •• rylc. __ • dIa. 
-J utl II-. ........ 
"'"._ to br1IrC IOOIrtoa 10 
Soudle .. IUIao&a. SIU mell>-
..... will ...... pia,. sa 1 .. -
po.- ............ attL 
ao.-Uor ... *" •. Mac:-
Vicar wUl ........ Clot u-
pKtIM 75 to 100 ...... 10 
SlU, and 10 .be "",rI. m pro-
rnoc:\OCI c:oafe renee. 
Lo",D Taylor 01 STU, will 
"'ad die after.-n _I cI1o-
....alocl which will Include 
"'pre~lan-. 01 tbe Ilr>ttl-
_I \ndwJrry, AmertcaD ~­
.. oleum .... tllu.e aDd tbe I ' 
~y EIYJIlIaD Cbap.u,Chl· 
C&I" aDd IlIInoIa ~ea .. uram 
Aaeocla'locI. 
7be eDtlre prosnm wUJ be 
_r die cIlrrtdiDD 01 H..-., -
_ trW be .. _ by W\J-
\lam L. !"."non\" ... cllr-
ecmr 01 die _lit Dtpe.~u 
01 eoe- rT&tIoc>. "-rforcI 
trW ... die .-. .,.aIte-r 
lor die worDbop. . 
Daily Egyptian 
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S.curday la t be deadHne for 
IlUbm lttln« lor both on- and 
off- c.ampu a rea ldent fellow 
poa-ttlons ' o r t M' 196Q- 70 
.,- ,....... acconllnC 00 Honk WILaon . .. 81 __ 10 me dean 
of 1tUdent •. 
Srudt!nu who submit tppIl-
c_. aIler ,har date will be 
e lJphle only lor al.ernate po-
oJtloaa, WUoon Ald. He aleo 
_reaaed that .pp1lcatlons 
aboWd be .u bmt(l e d e-.en 
lhougll me applicant wUl "'" 
be Iva.Uable for w e Nte •• 
until a..."':e r t~ deadlt~ . 
Il Is al eo l"'ponanr [bM 
alJ .pplteantl Inlo"" their 
pr-ClIa1ai ~frre-ncea 10 IIU.b-
mil lenrra of rf!'COmm~nd.­
[lor. Imm~'-trly upcw1 f't'-
ce-Ivlng a Inr r of requr. from 
t be Dean of 5cudeN a Ofn-.e , 
WII""" said. Tl>e appllclllon 
cannot be prouued -U me 
lettr rs of ncommenct.'taJ 
h.aye ::.:en recet.td by ~ 
De_ 0( SnNIenc. Office. 
l 
.......... __ •• _. __ .... c . 
Howard Fuller speech 
set for special series 
Tbt ..,cond In I ornea at Itcturu a_red I>T 
die Blad: Amrnc&J> _. PTOIT'''' w1Jl be ... Id 
In G I'tnDr U Hall II S Po m. Tbura4a y . 
Hoea.rd P\&Uer . c11.re<tor at traln1.n& Ln communtt y 
or~ wUI> tbc FouncIa.1M lor Cotnmuntry 
One IopDenc In Ou r1lam. N. C . . nlJ be mr cur a l 
apubr . 
P'WJ&r La be« ~ for bU I-n:emp to aop 
!!Ie llu.Il41IIc at I t1l$I> od>ool In mr 
Clewlatad peage In 1_. AI rlIat n- . Fulloer 
lay -.. Ie tT1lIIl at I balldou r Rid> ..... ao.W..I Y 
~ "l> _ k1lled I _ pr1oe.lI wbo . u I~ 
~IL 
1'tIUu • .-0 ..",... ~ • .-I •• iliad: 
powar a.t.oc&Ia. a Iett1at ud a cgmm·"I.. . nlJ 
tH.ac:aoa bIad: UIlItIcatIorI. .... .. apmby. and tbc 
~ 01 !!Ie bIad: ~ In raladDc 00 tbc peuo 
uu.o ~ aurrouDd _jDr _rllJ-.. 
n. IecIIlre ........ 00 tbc p.blk IDd _ 
t.o IrM.. 
MGlI1 joIM, locatioru offered 
1 .... f"8IIISnI from cbem \c&I 
..... arc!L1O ciadt c~ ""'" 
up em tile U. aftileSlUPI __ 
_ Se."ica. . 
III die puI yur • sru, 
bCIrIt CUllpu.. I nc au d. cI, lI ,oM ____ • were can-
by .~pro.I"'at.ly 
ftIl.lllclYera. - -C' _'_0 .. 10 
rector. _a KGq>tecl )abe 
In 44 ._. p1u. Waahlnlf"" 
D.c.. a7 coun .... In llltnola. 
ODd 24 loman councr1ea. 
TIle Placernenc Se..,lce la 
free. bur ItlIdenu mu. r~, 
taer. For more lnfonnar:too 
~Ce4!:"5~~ ':{r~":,~ tbe 
Broadcast logs 
"'~ 
SAlU KI 
~ CU. IENCY 
~ ~ EXCHA N GE 
GIOV ANNI'S INVITES YOU TO LlSTEN TO 
THE SOUNDS OF FGIlD G.aH. 
AT THE OIIGA. Jan. 21 . 29 . 30.-
Tue,. Thru Thurs . • 1 ,.M. To 12. 
m. HL" T GIOVANNI'S naBO'O'LI 
fR GOOO NOIV 
Open a ICIYlnga accQUtt 01 $75.00 
or more and receive tree. your 
choice at one at Plillbury' l Femlly 
Cook Bookl-Current accQUtt hoIderl 
add $75.00 or more to receive yOUr 
boOk tr ... 
i. 
· lWitoriai 
~ .. "'""'"' --- .,. .... __ die ~ ___ • aftr die .. .-
01 ......... -..-.., ......... ut ..... __ -
SO _ Uehr......." Put ..... die a-
Dr. wam. LadIar DIll Jr. . 
PIuI ~a1 ~ ... die ~ 
01 • 5fw CD ... _ .. die bOJ or dDIa 
IU ... ..,..... 
A ..... m-. m. a ~ MoDJd be 
_Id • Uldftrmcy Put 10 doc1de doe marer 
.............. (TIle ~ nlpr die UaJ-
~"y Put ~e CooedJ ftIled _ 10 
occepr die name dwop. ~ ..... ~
linda ..." aocll a ...... ~ _ aIfec:r s.-
-~., 
OM aeftaIOr trom U Put .. aeaed ..tdInC 
die name of die I.e Sen. R.oben F. K-,. 
'" die ....-- ~_. I, ... l1Jbdy 
counre.red d.ar aocb a moYe ~d __ 
die .ery PUfllOM of ,be bill '" rec<>pltu 
die 1_ Dr. KID,. 
Illch Wfllace. Senate bou.u.s comm ..... 
aloner and p~ of die bill • .aId after-
.arda. "I 6on. ,blnt tba I. Ia Impo,,-
hi. IIkln I. black . I ,... ._ '" oee_ 
• U<Ieftl body at SIU pay bonor 10 I ,rut 
American marlyr." 
Perh.pl (hoae Knaror ... ho .oc~ .ptn. 
[M propola.l were nor .0 concerned. 
Whedwr or noc U Pan: re-aldene. ttayC 
tM ri .... o r ebe .... horU .. y to decide on {be 
!'lame chule ~m. problemallc bee.UK 
re..tdenl:. of the OC'hrr ""tveTen ,. bo.Ialng 
are .. hAd no .tmll. , ch.ance to ~oce elwr 
-., .~ the'lr Itytna unlu were named. 
No, t he real drama betw.rh the IlUriace 
t'e'"l'ol.ed .round claim. and coum:erchJm. 
oyer _hether o r nor tbe bUt would caua.e 
Htu .. Ul' · bet: .. ~n the black: and while .-u-
denu lIvln& AI L: Pan. 
Someone even wen' ao far •• to Rille. 
anocher ··turtn ... • monument to Dr. lOng be 
tOWld. one Ie •• Uke! y to .1 r up . 'u.nne<t" •• ~ ry 
trouble." Owl.,. Campbell . a r .. ldent f.llo" and od-
yl80r to the Black PrOi r ammlnl Comml1t« 
• Unlver.tty Part, larer lerm«i 1M naming 
of t he re.ldence hall compJ el a pa nlcuUarly 
fUUna tr1bu1:e to (be late ctyll rtghu leader, 
"Dr. Una .AI 1n&crc:ac<1 ln bow people 
II •• _ at II Part people 11 ••• blacb ..... 
Wblf ... topCber." Camp.eu u.\d. 
lam .. llrook.. _. aide dorm oenOlor 
ADd the cnIy black __ "" .be SenOle. 
.aid 100er _ lelt .be bill ... I II ..... "P. 
"Too IOfII ,be black atlI<Iem. have fel •• hu 
the-ir demand. have ~n Icnore-d . " 
~.pl" lenstbly haUling It Ih. Senate 
moe<lnlt tbe bllJ ... pa •• ed 21 - 3 and b.u 
beoeon M'nt to tM Ch.a.ncdlo r, 
S'P't'CU1attcn ,. to t he [Ne motIve. of 
.hl. amaU mlnorl. y obould no< hide . he 
fact .bo. the bill ... puaed. For II .0 be 
trwy mealllJlPl. 1 .. ecU"" .. aln .put 
I_r rbaft _rd. with • prompt and ",. 
Implement.,l"" of the bill'. recommenda-
tton • • 
Wlyne Markham 
Our man Hoppe 
letter 
University Park 
To .be Da II Y E II}'Pdan 
In reg • . rd 10 the propo~d iea-
tatAUon recentl y bruup be,fol"e 
[be Student Senate tn tbe mane l" 
pe rtaJnln. 10 the c:IWI&InI In oame 
01 Unl .... rolty P.rt to Or. Manln 
Luther KlnL Jr. Re.l~noe Halt., 
we , .... re.1denu 01 th1.I ~rt.. 
wtah to m.a.t.e known .JUr yiew •. 
A nu.mber of relldent. feel IMI 
tbr name should nol be chAnged 
buI: rem at n a. I •. we are not: 
ap1M. .hl a propo""d r twng. of 
name only to " 1'61) our I'twnwhtm. 
and 'ancle s but brc..aUM' we teel 
lhat Ihr maprtt) . hc'--Ild not be 
YMd to ..addy the ~"'lm4 and 
'anc1e. at thr mlnorUy. 
To ... ure tbe Intere.ted that 
we a.re no( ITTlyt"" II I f.ah 
cOoc.haalOft. we ..-tab. (1) bad up ou r 
Y1c'," .. lth aound rea.aona : 
Ftrat 01 aU, . ina! IJi bulldtn" 
on campu. are named after per-
aon.a _ ho h.ave lided In lht- groWTh 
01 Ihls u.nlver a Uy, we foe I lhat 
tbe name 01 .... n:tn l.,..u[t.r kltlC 
baa no plAce on lb.ta camp'" I He 
w ... only. private dtt.z.en who coo -
trtbuted OOthlna 10 Garboftdale .. leot 
alene, st U. 
:iecondJ). [he . Iudr'nu Ott tbh 
unlver811Y h. d 00 prior knowl~dp­
of lhu pro po8<'d ch&ngr. nr lther dJd 
tbey h.ave Iny aa) In t:be pTopo~d 
c h. n I (' .hJcb •• I raUroaded 
through (tit C; en. te.l rune-ad 0( 
reprcsenltng I he I r conalltuc'nn, 
tbr .:nator s paaae-d IeoctalAlton 
upon [heir own f!'mcK'tona lnnl! ld 
at .aund ~a.on. 
In c.loat.nl , ~ I.k. wt\at t. wron, 
wtth tbr pre&e-nt n,l1'nt' d. Unt.-erl u y 
Plrt" 
Michael Hippo 
- . ~ fntM. ..... . re-
= 
...... ~ .. -
...... .... ...... til ... __ fI6a .... r ..... .... 
... IoIanMII&SdII:Ia ...... -
~ dll'Si't:* ..... TmIL 
..... atn.l ~NaI doer"'-
lara •• cll ... '0.1l.--.ad 
........ -*-l1llnUd. a. 
dIMe two ..... -. ... .,._ 
_ 0I1na1ra1a.wr-.rtp;. 
an bold ~ 10 ....... reU-
Paua ........ wbSdI ..... ..... 
ltnaJ,_eadlut laOlU'aocIec)'. A 
uuut delly .... beee Jowarecl 10 
lie rorm 01 • colDk, autp _00II 
bet ..... JOV ...., eye.-ID eat"J>OlO 
GocI' . ... bee .. equated .Itb 8eelJ,' 
BaUey. Bu, llaeemo . ....-ydllt>ko 
e-.p about II '" C8.." • 
The futUlly at tbe .trlP·, ,..k 
1I br-comln, I rpa rent . II U tlul 
oobody belleYe. deeply .. -.p In 
rellpon 10 tne-el .helr c.hallr~ ' 
I bardl)' !hint 10. 1 thint lbe C.ru l 
of [be maller U tbat tbr llc pe-oplr 
don' t care enou.&b &.bout thel r re -
11&"1on to lpeak up about II or dr-
teod U. 
"T'ba:: God Squ..d" attC'mJ1' com -
m~llon LO tOOk beyond e Cc'r ' 
1.1 n microcosm. Unfonllnau~l) 
othe r people on lhL. campua cion'! 
want to .b.a.ner their own mtcro -
coam. by r'e'nam.tna or ~'ft'n l e -
crptln& tbla communlat:lon. Ttr 
.(rlp'. IX'rpoe.e, a.a atated, t. to 
prOYOltr I:bou&II< and e""u r. -
• ponee; in abon. to en: ue publle 
ODd prh-are 4la1_ on rell,lon. 
For. e reU..-Ion .. tthout meaningful 
d.Jalogue La uaeLe.. . And chu rc h 
puJp1l rhetortc &.. not necra.arll) 
rne&ll!nI1ul 4la1_ . 
Jobrwon andGtlpn hit .. accw:prod 
.bo. _, obYloual y hoped ..,..Id 
be e p-eat taU that 01 mu:a com · 
mu.nJcatton and db10sue on e tLrr ) 
a&Ab)t-ct. So far, and noc 01 Itrlr 
own ..-oillton, t1'letr Llat Me no! 
brgun. 
J ack Rrrah.aw 
leHer V.rificatian 
• or talt' proU·c U.oa o' .U If'Ur, 
.rll.., . . ..... ClC'-.bI' ..... ~f' 'f'rl 
flf"" Ca.~etO" . 'f' .... f"4 k; 
bt1_. I."," I. • .. f'aOtI lo ~. 
DI'I) EC.U.. ... . If .".~4 , 
(' ot1"~( ....,..... _. ' .. ' ..... 0." 
... ~ft' ...... 1M .. tle4.... L.' · 
, .... _UI Itt. _tdYI • ., .. UI .. III 
tao-r ••• t •• ..,..,. ... 
Grumbian Conspiracy: danger from within 
II> ~ ....... 
One» upon • time .be c:ounc r , 
called Wonderflola ...... a In ter· 
rl.bM danpor (rom .. ttb.ln- But DO-
body kNw wMl it ... . 
So_ tJIouabt II ... tIw Com-
munlara- SoIM tbouCIa II ... tbe 
Anan:;lolaU. So_ tIIouP< II ... 
• be " .... Willi HIlla.. 8Iacb r .. nd 
Whl_.WlIt toaM 8Iacb. ADd 
pro , .....,.... ... kaM 
01 ... " ... ~. altIJoocII 010 ono ... _r_ ..._ 
So w1tII aU ..... IIdop II> be 
afraid oIll ... urue ...... -. 
,,. people 01 W~_· 
looIte<l ... _  111ft. 01 
all • 
r .. cnaIIk .. 
TIle ~ III". Secnt 
Cn. ...... ~_ftnI cI15cIIIIe4 '" _ Uen __ ... 
.. ~ Mh..~ 
..... / 
~l"eC'a. nowoer . ,ft' .. ta.b~e, 
InaecU ODd or mpl.L 
Sbe ~d wI,lI horror lbot Tho 
_I P.Jt\e .u.oclar\oCl . .. 
eompn.ed 01 Crvmbtr • . ("ThInk 
01 It:' abe cr1ed. "armrdGrum -
bles. ", ADd abe laalled a wrloa 
all 10 beI:Ue : "00 ,.,. .... J'OOU 
atater 10 IUrry a C...-1" 
But~Mra..~· • 
.amlDCo clot ~ ,.. __ 
apatbedc: aDd C~ .,.,.. ..... 
Ira ve.- -..,- 01 ..-.-
wu. at a.:ra •• ~ 
NDr1MI. .p(rtIIod • ...:::fa!-
.-ro _ .. .u IIIIJodIeaaIJ ror 
boun __ ID r..- 01 ,.Ir 
te~ ... .,..-IJ .-n.-
............. C~ ....... -
..-....... '0 ... ..... 
~cIn_""""dIe II o'cIoIod _ .. ....,aJs ID 
pardoue -" Wu. ~
__ ....... for~ 
. dodr -'" _Q. 
r. ..... JUra • ..m- <II 
.... ~ •• t~ traM-
formed 1010 Crvmble •. ~, Itftd 
In crad _. or apa.n_ houa. 
_ 0<1 ......... __ pocatoea. 
T-Y ~ro ODd 19-<et1l crvm-
art£r •. ODd _~ tIr1p-dr)'. par -
_ntI, pre_ C.-rwear. 
The rotII&IOCe "' ...... r traIM 
beca_ a lIIiIII 01 tbe put.. C"",,-
b6e. cra_1e<l by J"lmby 11r1>U .... 
or C"ft'n srvm.btrr l:II;dra ~n 
J"I1DbJ alrport. or ..-.. ,"",, ' btrr __ poca. ___ re tbe 
J"I-" ~ 01 oIL 
_I", ~_I_. III..,r ~le ­Yla_. GflIJDIJW. _1opH _ 
Amadal abUlll' to talk (O~ llaura 
_ oaru. .. JthInI for fear 01 
-.. _. T1do oI>tIlrJ 
IO_ ..... C...--... _ 
-....s.. ~ _ did II _U 
~ poIlUdUL AM _  
did II _ IIecaaw __ '. 
~ra.. 
no.. did ..... rtId-' taD _ 
___ oI_C..-
~J, die ..-ry ~ 
burled ~r cmpt br<rr ~1lI. 
l_ maabed poca_. and urbu> 
.pta.1 _11 II ~ .. " 00 J"lmblly 
..,.,. 11>0. .... FOOIrtb 01 July II feU _ tbe .. -In'l1ll& __ 
-..... but • b_t at ........ 
a. d>o Grvmblto _r board 
01 lila a ..... ,..,.".. 1Ieca_ d>o 
II o'cJoct ..... bad -.. pr .. -
.ID...., by 14 _n 01 prof .... '-0 I 
f_l1_ 
T1It ...cera. 01 T1It SK r ... 
CnmIUII C-pIrOc, ... ..-
tr1botIed 10 d>o fact _. UIllDz 
eom __ , Fuc- or r.ct.D. 
.. oUaouI_ .. .".......--....... 
..........,.., ----.. .".. .... 
.. ~.. aoecrecJ_ 
aad Ita ....... 8KJ • ., ...... 
For .. C~ ....... Urw lila 
_ 01 Ida faQow C~ .. 
fa faa •• _', _ ....... 
...ac,..- ....... 
IoIaral; n. _1U'I'Mt ...... 
ID ... ~ ... I· t_ 
"- ...... "'- ...... ,.. .. 
rr- ..... ... 
. . / 
,..... ~ of DeGn.of 
L ...... 0IT.-....... ...:.m ___ ...... -==::: Ic_ 
- n. IIMIc ~ .... ';:.C!.......... : d· ~ bJ4e 1IIiiw ............. ~ a- ~ ~~ ..... faaaol_" 
.... ., .......... .,~ ........ -.r.a .... ..-y. 
... --.. . . , ... ~~a-erw .... s...,.-.. 
... rr~~"""""fiI ..,..ir ......... s.a~ . 
or.- ........... A= ...... ~Ull.nqodn!d ........ 
eta. .. 't" Mh- fII aD .- 'sd e ......... AfefJ......,. .. 
JllllldNadprdo.:l ... _ ..... ~ ~~ lair all ............. -
............ -: 01 ~ '"- pwIoIIIn . ... _ -....-.s c."JII'O'fIcIo 
~forall""~_ ,.....enp. 
"IE IT keohed n.r etrec:dW Sep- t.IIdteraIIY-.~.aIr ~ Ia 
tetIIIb8r 1 196$ · ...... ~ reqairM. ~ lac:uJJe. ill !Ida c:1au 
IICUdeab ,;.,. re.i.tlDc wtdI t!>dr' parcau are .~-qperefldnc:rballaud pri-
or JllU"diaAa wtll .. penaltted co re_ ....  ...... 
ooJy '" _aecom_d .... wbldabHe . C. AcceJIIIedUYtqc-nfo.rS1JllleJuntor 
been and niCb _ 10 be c1ud1ed and Se ..... r SmdInU. 
by !be MlmtDlatntlan sa • Accepcecl U. · Tbea fadlll:tea .... iMpedIed and cen:I-
Ins ee-.... . AlJy atnaJe unde~ 6ed by die Uclwnlry 10 be '" compllaoae 
otudo.I1I! who ruldel'" accommoclat1ono wtdI Ullhenl~ and all otbrr appllcable 
no< dellpaad AI 'Ac:ce~ U riDI Cen- local CDde.~.anduffty_nduda. Tbr 
'" ro ' . baU .. .ubjea '" dladpUaary 
.ctJon. 
"BE IT fluohcd lbal tbe Ac1JJl1nU-
In ..... lball .1pmlU81,. eneounp mat 
• 11 ICCOmmoclal_ ued by Jr8duatr 
otudleftu and married uncle r~radua "' . 
.baD _ die .. _ 1IlIIIl~1 standards. 
"BE IT fle aoloed 1bat (he qu~lJtlu ­
[.lona nece-N.('Y tor • Uy1n& uni, CO tit 
cl& .. lfled al an "Acceprrd UriDI Cen -
• r .baIl ellCOmpu. due eoouolde ration 
for aalery. aanJtarion . bealth and Teelel.-
[ion. auperYlilon and me erealion at an 
enytrcnmeD( c:ondu(.tft to Cood stud) 
c.ondil1ona, and tn addition .. limited [ 0 
etudent. of Southern I1ltnc!., UnI~r8 try 
and lyai1able [0 all a.tlJdeDia 01 the Unl -
YeraUy reprdle •• at ncr. color , rcll-
p... or naUooaI ortpl. 
"BE IT Reoohed 'ThaI lhe Admlnlal .. · 
Uon .haJJ rcvl('w annuall y thit Hou.lnl 
PQJ1de. and Slandarct. and mate app ro· 
prlate recommendlr ..... 10 (he Board 0( 
~.'O u ........ U .. IIw~ 
tor ~ lit 5'oadIern m!nola Unl -
verdty:' 
orrtoe 01 Oft -Caa_ Sludenu wtIJ proYtdr 
adylaory aerrt.i:e. reprcI1JIa coauacu. 
naJm.enance. and managemeDC 10 both a",-
dent teD.l.ou and ltndIorda. 
Lndtridual unJu. such u aparrmeDu or 
lraUe r s , may ~ "ppr"O'Yed u Aec:rpled Llv-
Lng Genlt ra. However,'uc.b approvili wtll 
be II mUed (0 e tthe r men or women stu-
Qen[ . wUbtn In)' apenmen[ houR , traUer 
court, or st ml!ar co mple1 . 
D. Gen.eral P r ovi.ai0C\.8 tor All Accepted 
! tYing Cc.- n.t"rs. 
I. 'i pectllc Info rm. non concerning ~p 
provil ! /lunderWi and proc.e-dure fi r~latlOg 
to oolh ph)s\c.!jl fa c Ulty and man.agement 
rna) be o bu.J.nt:-d tro m [be Office- ot Off-
C.ampuJl Studeot •. 
1. All .tudieru LetalUS and all OWner ti or 
~J\ilaer. Cl\uat u.ae me ren~1 contract t o rm 
prOYlded by flY- L'nJw-r . lt y. ThU contrao 
tate. precedence ove r all Othe r len"nt -
landlord a,reemem l and beoome fi In eNt"ct 
only, Oft -aUdation by !be OOlce O(OO-Cam -
pta !hdie'N'.. n.t> COI1tT11ct pro-r1drw c:om-
pu.lMry arbltrauoa by tbr .pproprt.a~ Unl-
-..IIy oftI<:2a ill cues 01 _-I&etI-
, 1tmI ....... · 
s.AU ..... ~...-.as .. . 
'"- _ parelU OI'~ _ be ... . 
ftlId ftJ!Ql -.-- _ fUe diutIc all ..... -
.... 01 ...........,. .... Utd ... ....,. T1da 
..,.... _ . tIIr pooenl ~ u.al 
all .......... _ . .. p an accun. ...... _ 
... local .cldrca _ fUe With tIIr lJIlI ... f'-
'lry. 
rio SIII&Ie ..-~. UTJns WithPu-
eDC or Ca.anHaa. 
All atack UDCIIo~ rc&ldUl&-
J:aTeeu or IUIrd.1an mu.st la.C' tbe pal"'e'nt 
or (UU'd1a.n rue a form 0:- rtJ.Ly1nc thai r~ 
student is Itvln.& It bomr. 1.. De" form 1.6 
r-eqWrec1 .e.cb time tbe~ U: a ch.t.t\&C' In 
realdeooe 5 tAt'UJI or loc.aJ ad4rea • . 
Tbe reqLlln:d forms ~) be obulnf:O trom 
and ~rurntO 10 ("Ubt r tbr Houalnc i nt orma-
tion Center o r tbt- ()fti~ 01 Commult'r . 
Marrtcd .. and (, raduale Student" Tlr laner 
otflct lbould be- cootacted to r an, additional 
lnt o rrnaUon . . 
V. Marrt.fod a nd (; raduatc . 
T'ht Uruvt"r l.1 (\ dcJeoa noc r"f'quJr"f' marrtc-d 
or graduale &t u(lrnu, to ltVf: lrt appr oved 
OOUJi Lng. A~ a ll ot hr-r ctudt-nta, thr) ... n: 
r~q'dred t o mAint ain Up - (O-d.ate I~I cd-
Ilre8~ ~cor~ . 
A limlrrd number at a~n~nu and (railer 
ApaC~b f o r marrtt.~ IiU.1(i~'nt .. art' OW'T'llf"d and 
o pt."ratc:-d b \ (he- t ·rllv~nu). Information a.r.d 
.wUcJ. t1on", can bit· t'C.llncGl from tioualn& 
HuaW. ", '< rvlCca. 
Tht- llth (C' o( Comm uter, Marr1rd , a.nd 
G raduate- ~(Udcn(6 and the HCkJIl ,ng In(o r · 
mol Uon CNller ant"fTIpl 6 to ,.,US( marrl ('(! 
&nO ,r~du"lt· ~ud~u In MndtnjO; R.u .. bl ,· 
heJ\J8In G. I and ),. r da art: In \ uC"d 10 luI. ren-
tAl pn.JSX" m el wUh me .. offlce ll. The 
!hous lng (n(onnaUan Center aI.o mmuln. 
a II. of fac UIUe. (~ have bec!n removed 
rrom _rv_ate AUepledLlytnlC-u 
.aflJl fo r d~n c ten clC''' In No.a lth &ri d .. alt'C) 
_and'rde. 
II . On-Cam_ HOIIIlni 
All on-cam_ boualnl I.ctlille •• rt" 
operalDd In COlDpUafta _Uh tbe Aprtl IQo~ 
rellOl .. lon 01 die Board 0( Tru.",e.. All 
."adem. lI.tn. In on-eamp.a. bou.tna mu.t 
baft a .aUd rental COlurac( on flk at 
Houallw Bv.aIDe •• SerYloeo . 
m. Oft-ea.pue Howtlns lor SL~,le lJDde r -
~SQode-
Officials seeking solution 
for representation problem 
'" co~ w\tb lbe Board 0( Trua_. 
ruol __ • -1liiie 1IDCIo.~_tel who arc 
no< U .... ill. OII -campu l.dUrie. or wtth 
lbelr pucn .. or IepI "",rrII&D Ire required 
10 In. '" Acoepeed UTJns ~"' .... On re -qua.,. eu:epU ..... to llIIa requIre_ arc 
cra-<I to . "aden.. who are rwcJIrJ'-tl"" 
,. .... 01 ... or older or .......... com-
~ rwo ,..n 01 aeu". lIII1llary aemoe. Spedal _ ...... ..., be Iftl*4 CD Olber 
ItUdnca If die __ can dernonatrUt mal 
enforce_nl 01 the requlremenl wouJd pro--
duoe an ...... usl bartlaldp. 
ocr_ ..... AcoepCIHI LIYlIII Oenae ... a.re 
c.IuaJfte4 Into tbree -)or cl& .. 1f1<:atIcJNI. 
~~... tor AUSInP 
1. Ac.-pee<! LIvInI Ce_... lor S""k 
o;opbolD!)U . JlIIIlor. and Se ..... r ~_ 
\al80 til ~ InY __ Ill Oftr !We...., 
,. .... 01 .... 1-
l. AcotpCIHI U",,", Oe_n tor ~ 
JlIIlIor aDd SetUor __ (.0180 to IDcI-* 
any _ Oftr '-«l'-<JIW y ... n 0( ..". 
8aalc _nIa for eadl I7JII are de-
ItC.I1tIe<I "~. 
A. Acotpa>cl UriDI ee-n lor All SInIIo 
~S<uduta. 
n. beak requtft_ lor tII\a cIau 01 
...... "" are mal tllry pI'OriIIt ,~. 
,..... ...-.tee. aDd .~ compuUle 
to ... -cAmpu N.-Idenc» bella. CeattaI _ r -
.. Ioe. ~I. aDd aodal orca. ..... 
~ IaIqnI pa.ru 01 tbe f~ 
n. .. ~ .. ..--Ior~ 
~ud"",-,-" hd1try ~rn.or.,,,,,-I __ 
de _ ............ _--.- IlUlpu-
-.. .... _ , _ ......... ., .... S-
~~ ...... :S_ 
. .................... 
.--,..,..: ........ t»- . 
.....,. ...... fIII. "'_ 
~ ., ... --........ 
.... .....,.,( .. 1 • 
. , 
StaI1 Writ.,. 
~ ofttc.lab and unlyeralry poUrlcal 
a:iear:ta. an lRarc..h1nJ for w.y. and m('ana 
to Implement' decl ..... handed Oown by lhe U.s. Suprcm~ Coun for equal re;>",~allon 
In local ..,.."mmenr. 
Act_. utcn tow.rd equ.II,1n1 l~ "'Pre-
8eIlIadon ot rlrcred oNidal. 011 the b,a.t. 01 
popuJ_1oa In countle. have bN!n &low In 
comtna a.boW: d-...Jc to a oclftfUcr al ide-u. tIC-
conllnl to O ... ld T. Kenny, • .....,Iate pro-
t~r in [be- Deop.anmew: o f c.o.eomment. 
"EKb cnunry ..... d1If~ ...... Ide" and pro!>-
I~. to t.at~ ..... .....-redOa wt.e .... eta..,..,. 
lit lo"erDmept.l o-raantz1ll1on are COD-
cecmed," be laid. 
Tbe n ... m.jor _"1>1 lat"" toWard oppJylna 
tbe ~m ... ~ __ Iormula In mlnola 
occuned In a lDeeU"I of die mlnol. Auocl-
alan of Supen-t80n and Counry Comml .... 
~ ID OdC4l!&O. Tbe ouIJ.Ine <bey pro-
..-d 011 ..... m-. _-. to ...- tbe c . s. 
SUpre_ Court'. dedaton __ bacb IIYor 
Mldc:rtddam. 
n.~ ~ _Id ...... ~_m_ber 
01 die -,. IIcJer'd a ~ _" eqIl&I to 
die ~~ be "'Pre.-.. 
t.* c-,.. In Nordlenl nu-I. pn>-
..-d die ~ Tbe ~ -ru be ..,..,., dm>o!p 0 _ I:> Lab ~__ earr1ed 
10 die ~ ~ Coun lor ded_ 
... aD 01 rae D1_. ~ _red  
............ J ...... ~.~ __ 
caIW _ 01 tbe _ 18 __ ...- ...... 
tift ... die _e. _ • _ II> """, 
die ...... --.~ ,.-&11, 18 
~ T....,..,.. ne --. .... _ 
_~~01 .... ....,_ 
......., .......... ne_oI...,--
• .: flair« .,.,.,. __ .......-
,.. ........ s,.....,... ___ 
....... ~ ... ....,~ 
... S +4 
". .... ~ .... - .... ,,--,-
the mC"e'Cln g 0 ' COU"y ornei al.. Tble plan 
.,Ue •• a .Y.MT1 01 n:-appon1onlnc (he' coun-
tiC'. 80 each mcmber o f a county board would 
repre~ .ub ........ aJly (~ utn(' number of 
people. Thl. pi an .. !II accompany the .~I"""" 
W'OIl~ propo •• J whe-n rhc-y an p~""ed to t1w 
nUnola Count)· Probl("ml Commlaalon fo r 
fUrTboC'r conaldt."ratlon. 
Roy Gliben , c raln'l"an 01 thc-J.ct.an Counly 
board of lUpc'rvlaorA . .nendc-d the m<"'C.'1ln, 
o f courcy o"ICIa.h. He' ..... 14 tt\cr t' I •• 01 
cooth.a.1on ... to wb. ptan ahoul4 ~ Impt~­
merK~ In Dllno... f'okJct-.1n1 dcftnU r ,,,,,14 b0r-
de<: ided until .ltt'r [bf:o rT'IrM tnt( of che prvblcm. 
com mt .. l~ in DrcMftbie-r. 
John H. BatC'f ........... profcuor In thr 
('OTC'rnmeDt Dt-~nl1lC'nt. 1lOIIe-d two ochrr 
poaatbtUrtH 10 mec'1 1 hoc- ~p",mf'" c..ou " .• 
~-man . on~W'OC(" .and. 
"Tl\c commlaaoacr 'orm couJd br~ed 
in which ~ county ••• wt.ol~ I. t?p~ed. 
r.-her than by dh.r1Cla, to'Wn.'~ .-.ctodwr • . 
nx-~ would ~ "'P,",,--«I by d>r~ ......, 
f!:leaed • IarJ~ .. Uhln tbr counI):' tJ,(o uus . 
HI. odarr auaC'''kwt _ •• _ cleoaKm of 
f'f!'P~ .... t.e oft1cW. ~ .. to dlre rarmbe-r 
oJ .... ..". p ...... l4od. CO be ,,'ea.,., _ 10'P. 
H.. aald ~ did _ ""'r- of "" ecrlcr.. 
ubn ...... .., lonnoll, P ......... _ ... -
.,...--
Tbe U.s. Sup~ Cou n ·. <1«1._ II> 
A.prO. 1961 CD C''Ufttd rtw ant- m.." c::6f'-. YOI ~ 
10""",. lor equol rt'P~ an _ ~
I~ _., ............. _ ...... _C--
fJ. TruA. l"lal. OK1_"""lnllOlI'Orodlan 10 __ k><:.al ...... 01 ........... Tlw 1961 nalln( ... ___ af the 
~__ Ia 1061 _ 1064. 
Tlor IIlI<taI naI ... ...., F_ral c-n ...... ~ 
- , t; fbOlry lor 0nlrnlil l"C.OflIIO-
_ af ... _.-Iepal ... n-aIO"-'-'-' 
---~ ..1 .... dIe~c-n~. 
-..r __ _ lair """,... 
Cooci I at .. _ 1 .... _.~ 
_I. 
_., 
SIRLOIN 
STEAK 
,. 99~ 
Sln.l. Tip, Tep Of 80_ Rovnd 
BONruss BEEF C}9c 
BONELESS 
STEAK SPECIALS 
Top Round Steak $1.15 
BoHon. Round Steak 1. 
Loin Strip Steak 1.99 
Cube Steak 1.1 
Sirloin TIp Steak 1.0 
Round Steak 1. 
.ou"d St_1! . 
. ....  
T AlU.ES$-TREM .... 
T BONE 
STEAK 
lB$l.25 
Port ...... UM ·St.aIr. ... lb. 
Half or Whol. 
D.,i".d 51ab loco" Ib sex 
Sl iced .. lb .. 60 , lb. Hun'., 'luik Can. K.y Go_', lII""row 
Kley AlC Bt_sch_iver Of By'''' P iece HAM Buff., Whol. 80 ... 1... 9SC 
Hu,,'., loIo.flO lb. 49< lb. 
Holf H_ .. lb .. 99c Sl iced .. lb .. S1.05 
BmY CROCKER 
CAKE MIXES 
4 19' 01 $1 PkV& 
Yellow, German Chocolar • . 
Whi'., r~Yil". Food ond 
Chocolot. Fuel", . 
~ 
I 
• 
I 
t 
I 
~ 
-- - .~ 
COLONIAL 
SUGAR 
5 lb. bov. 38~ 
.i .... COupoft. 
• I 
~ 
Cub ... ou"d S._IE 
Sta"dl" •• Ulllp 1001' 
Wafer Sliced Halll lb. 51.39 llllRACLE IUIZE 
Cali'-'le "_I Yell •• 
Oranges 
200_ 5100 
Onions 
ll"- 2t 
.-- - -
ALl. PURf'02 , 
RED 
• POTATOES • 
~~· 79~ 
~ ~ ~. ~ 
..... "" .-~. --~ 
I 
.... J 
- , 
... 
Com Bread S 26-0L S1 pkp. COLONIAL SUGAR lb. bov · l6c .i,h Ph. (:0-.0 ... . 
CREAJ&ETTrS 
Elbow Macaroni 2 :~~: 89t 
L;,.it one CO"PO" p4If entOlNt. 
c.. __ olid Jon . 29 tlvu Feb. 1,1969 
I 
-
DEL MONTE 
VEGEJABLES 
5 Me. lOl $1 c_s 
5 __ • c..- ..,. .. _ 
...... ~I c... c.. Gr-e.-... 
BI~DSEYE FROZE" 
, Strawberries I~u S1°° 4 pI.,_. 
BIRDSEYE 
• Cool Whip 
WILSON 
Potted Meat 11C 
l IIROOKS 
Catsup ~ SERVE 'If SAVE 
/2.u $1. 
~~s.. 
S.ldwic~ Bread • '- $,1-
..,.. , SBl'Y£ . 
~ .... ------- ·fllke orlwi lois • st- \ " ..... ..
. /" 
l. 
for. 
A llen to visit scenes 
of World War One 
J_ A UeD,5owberD IUl noiJl Allen ' . _ood booI:, ·'11 
I . A contest.. mil y ent'e r 
Indlv1dually or b< lponaored 
by & rec.ognl..Z:.rd nudem Of-
pn1z.actoo •• 
bJ.~ and lo.lkJor1-. -ill H~ppentd In S o u t h C' r n 11· 2. MU8( bt.' a ituckm It Sl L 
kave a.bouI May 1 for I thr ee- Hnota , " pubu..hcd b) t be UnJ - wab.lt le.at 2-4 hour' ~ .It 
weeJta naU (0 E urop~ .I n YeratE)' JOC 4tsr lbute<1 b) StU le.l&[ .I 1.0 averagr It ttor 
K~ ~~ U • World Ce,.r al Publl c all o nl, I, beg:t.nn1rl;gotw1nter tt' r m. 
War I wart.. .em,. rapidly. Approxlnule . 
Allen. lortner SIU Mu.cvm Iy hall of Ib< IIIHUl ~ .OOO. J. MuS! be otnale and ~ver 
curacor and columnJ _ . wU1 copy edlrion I. lone. He :. m ar r: t d. dJvorctd or an-
be ICc.cnepaated by hU 80ft, currently .oct llll on I [hirO, nulled. 
Roben V. Allen. RUNt.n and hi. ~ .. oblop-aphy. He re- of. Mu.r IlO( be 1eAs t.han 18 
E ... ...... Europe_n apeclalJa ce!l( ly found tu_ World W. r or more than 2~ ye.r. 01 .~. 
In 11M Ubrary at Conere... I diary .. b1eh he lhougbt .... 
TIM ,adler and 8OD .. W Oy Ioet , and I. USJ,. " 10 re· SIU pubUabea reeorda 
10 Pu", dieD by car r~-.uu fre"" h.. memorl.. of 1M! 
• be p&aca wbere 11M _or period. He baa a100 .cquired The SJU Pru. publl_. 
AlleD ... lRal1oned.. trom r rtenda and r e i., Ive. phonograph r ~ co ,. d. w1th 
0.- .. die ..."... .1 
THE SOUL INTERPRETER'S JAIl 
Wed. J ... 29 8p.m. - .... illlI 
·Spaghetti • Pi... ·Chicnn 
• Deliciou8 sandwiches 
We deliver food 
308 S. III~ 4S 7 -2919 
PLAZA MUSIC CIIIT .. 
MUIlDALf SHOl'I"HG CENTER 
w ....... rill_ , .... , ••• ,-.,4., 
~;.cov., , fi e., I. S-O 1111.0" . 
LP' , .'" •• 1 •• .,.,...,J., o t. ........ . 
LIlT PRlcr 
$498 
OIlB PRICE 
U .S7 
!. ... LE ~R ICE 12." 0 ... t ... E:$E ALeV"~: 
All r-----. C1._ a_.... <lU I ......-...., 
AJI n _ "~..n .. n.. u..- a.-
411 ..... ..., __ ... _ .. 1' • .ur- u.. 
411.: _ • ...-.. 
.r.,J I T~_. 
"'I ----... 
401 1 0.- _ .... 
""I J .... C' ''-_ 
PLAZA MUSIC CENTER He.lao piau (0 t1aU New hundrect. of le1:tera be .. ,.oc.e tlelea1on_ o t I~h ~e ntu,. y Cone. 18 London where be home durtnc bJaovereealu)tu mUIlc, .1 .. e ll .1 • com- Sav.1 Savel 
alluded en- lor _ N- Col~~~ ________ .!p1:et::e.:u...,=~o/:.:boo::::U:.:.... ___ .!:=====,,=u="=D="=L.=~="'=O:":":':N:G=::!!!:T="=====~ 
__ In 1'11'1. - •• 1 
Belli .ppeara_ bere 
rnd.edllied (or April 
PraAt MantJe .. ,cz. former 
pra.. .aetary lor !be .. .., 
Senaan- RoIIsn ICe_c!)'. wtJI 
appear for Con_ al I 
p.m. Tburaday III !be ......... 
Meh-tn 8eW .... bMn~d-
Wed ID IjlIl8&r ... di1a dlte. 
10 dIKwa "n. Law Rcwolr'·. 
He wtJIappear .... I ... d an Apr1l 
l4. 
K-m. pull"'ed 
A .... a""h ankle by SIU 
u-. ...s.. JOIIiI P.,..... 
HerrtD. II>d Harold I:.p ... 
c:.baInD.. at die Oepanm_ 
at Pb,....." .... beoD.pub-
lIabed In tIM "Journal otHer-
".a>Iocy. " II " dtlecl. "t.e.>-
C:OC:l"e Dlluenl lor Pf'OI 
8IoocI." 
A .. 
go-. ...... way .. 
.. PI 
MO'ORI 
"~ Is-&. 
.. 457-111. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
J 
UTTLE 
CAFaAK'S 
01 ..... '_ ..... 
.  _CMl. .. ,., 
...... ScadwidleSj ;llIIIIiooOIII\~o.tt-SI d idt Maw 
..., .... :~ ...... .,.., 
,- -
J 
Battles take plaee north of Saigon 
SAlCON (APl-Tbr enemy 
baa .e .. .- aI "-
from aancwa.r1e. III !.- and 
Cambod1a IJICo beJnIo r a.reu 
""rtb aI Salpl and .b&r1> 
bettie. b a. e erupce4. U.s. 
alflce ro uld TIe_y. 
earmy _"- Ik added tbat 
$1 .-.-r. _re ......tod. 
T be purpoee aI [be re-
po=d ene"" troOP --
__ ... IIOl cJear . Bu. 
U.s. IftrrIUFau aource. ba.e 
been .amina !ba, me ene my 
ma., try an atferatYe IIQ()Q 
DOrth aI Salp> III an effort 
to .. ay the peace ralU III 
Parto. 
more bard fJabdac. acl. 
Tbr re baft been DO major 
_. Imol""" U..s. force. 
recrmJy, but rbo t.\od aI op-
e~ empbaalr.rd alowl, 
buUd up rbo number aI Amer-
Ican. killed o r VOUDded. 
Tbew are cor don opera-
f iona, deafened to trap enemy 
tr~ and for ce tbem to aur-
render or dJc . 
~11""!bI-ea1bme 
easq YOlIJen' .• hours 
n. ..... ~~caIIbet_ ...... J 
....... ...-..~ ..... ,.......-.. 
~ .. _wlttlde.......... -
Sal ~ .... ....., ......... caDedfDr 
___ '. ~ 10 aDooo an _ iii ..,.,. 
..... ~ «l ~ aI ~ cndIl ui all 
_ - ORr 21 fr-*- 10 c-.- dIel.r __ ....... 
n. f80CDr ftldde ~ .... CA! ~ 
~lDalI~"""""""'.., _ 
_ 21 • 
.u.o .. rbo ...- ... dIac:uaaIaD aI • IIOOdeDt wan __ 
LD _. rbo e __ cabIaet IR'Mledfor-.. 
p&nidJ>atIaD !II' rwo CD~. oae • aecreatIaD 
Pad.1tdea CommtDH La espeard to meet wkb UIll-
.... n:I1y admIJUstrarors 011 pIaAo for I IarF ~ 
compks It SlU. 
Aa:ordIn& to Bob A.lkmu. a member aI rbo c.abtne" 
rbo otudenu .ill be utrd to cool&bo"'lf OIl Nwre 
expanaioD ~ ~re:a[loa facU1dea. 
Tbe ot.ber commtUM •• akina -nadent mrmbtr I~ 
polntmenu Is the SIt.! Arena Enrrrtllnmenr Ad<Laory 
Boa.rd, wbtch .nIl 1llIee( to 4.laOLla anrac:doa.a ror 
fun.a~ ArenJ sbo .. ,. 
Tbe Lare., t111Jdo1 broke out 
Tue_, mornina wilen 400 
No rr b VletDame~ anact.ed 
DlIb< btYouac poeWona aI a 
_nuDe'" parauoop boI,-
tal ... $4 mlAe. nonbwe., aI 
SaIJon ne II the Co mbodIan 
beJrdor . 
U.s. c:uuaJtIe. now .. Ind 
a, 31,019 killed.. Any new 
aIIenol.e m!&h' brinl Amer-
1c.an de.~ by rtw: rtr.' .n-
aJYer ... ry of the- Pin. tilt.. 
May 13 (0 morc (bar: t he 
33.62Q ktH~d In the Ko re.an 
War . 
Rocky tQ lead . mtsSOn 
Wlm ,I., aId aI U.s. be ll -
copcer pMhlpe, ,be Nonh 
Vielname ee were beale'n bect 
and par.trooper •• weeptna [Dr 
beuletleld r ound 23 enemy boc1Je' . • • pote I man re poned.. 
Two South Vle' tname K were 
tined an-4 KYe r. 1 wounded.. 
T b e blue l t enlag.r~nf . 
howeft'T. came ~,u rday and 
~y In the ce n,ra l hlgh-
la... \I mJIe. from tbe lAo-
'Lan bordor, wllereSoudlVIe'-
namea.c rlnler • .-Uh U.S. sup-
port reported kUllnl 320 North 
V tctname ee. 
Tbe ranse n .wept the .~. 
lS mU.. nortb_et aI Pie lku 
Tue.day .. U.S. IISl bombe no 
dropped ~ rono aI bombe on 
.v.peCled eM my tTOOP con-
unCI.lioM . A . poke_man 
IIld U.S. rllh,er-bomber. and 
.nUlery accounted for 200 
Clao ral ell.le l po."'rect 
SR.' ~aor. an Inn u . 1 
<bono] clInic which brln,. In 
more (han 4(X) .rude'nt a fTOm 
20 arel hIgh ochool l . 
More than S,lXX.I L'.~ . aery -
Icemen MYC been HUed In 
~ aJ.ncc tbe United ,,"Ute. 
and Nonb Vieu\Qrne8e Hun 
met In Pa rt. to try to get 
prlcy laJt •• tlned. Now dat 
tbe peac.r talta b.ave- be'gun, 
t be U.S . Command 10000 s to r 
Weatlte r fo reeaal 
Soutbern IHinot l - T emper-
.rurc~. will lYe r age 8 10 12 
cSc. r~1 below (he H'~1IOn.A1 
normaJa tor tM ave dAY per-
Iod ,hrough M onday. Cold 
::,:,~  t(~ ~'r1~~:~nj 
htchl a r c tn t tw.' upper )(I. 
ce", ra t , to the mid 408 ex -
t ~me- IJOUth, NonnAl IO W8 
are ne.ar 20 cenlraJ , to t he.' 
mid 208 ertrem e eouth, P r (4. 
c lptrlUon amounts will avcr-
alC Ilne h.a..l f to one lnCh oc -
curr1na .. rain o r .now mo. l)' 
ove r the we«> t end. 
WASHINGTON (AP > - . .. 
y o rt Gov. Nelaon A. Roctf!'o-
ttl ler h, . agTcc-d [0 I('ad • 
f.a-a-hndlng ml.&&lon to L..t:ln 
Ame-ric.a at P r esident Nbon's 
re-qut' tot , d1plo matlc eouITeA 
.... 1d here 1 uead.iY nl,hr. 
Tlw! aouurces e.a ld Nt xon h.a. 
decided r~ .arel r equlre'li • 
"thorough re-cl.,lIntnaUon" In 
(hit." light of t~ re- - emerg~ce 
ot miliury dtctat o r shlps In 
recent ye.i r a .. long _Uh the 
.e~)' decline in srrenllh and 
preeiige of moderat e', ~torm · 
mtnoed le.idera. 
Sources clo6e to R.ock:e.tr l -
ler conttrmN Tu~8d.ay tb&t 
the governo r h.ad boecn .a&ted to 
hoead such .. ml.slon but h~ 
hAS no( dec Ide-d wh~hoe r to 
oiICCepc. He 5 ..ale TtJc&,by nlg"ht 
he WiU. "scr\ousl)' cons ider-
ing" t.he o Ne-r . 
Then;- .oiI . 00 o Utc l.a1 con -
rlnn.:.~on fr o m tht' While 
House . Prf: •• St"c r~Af) Ron-
Ald L. I tC'llc r uld no ac-
e I 8 I on ha. bc-cn ma d t.' on 
California vacationers trapped 
Monda ) nJ&ht. 
However, no In)Lr1cA we r e 
n-pDnea. and ~ I. !>epa 
-.. ~T_y.".-
11" ... _" In DO cIafta .. r . 
Sell 
Trade 
Find 
wbettx'r to aoend IiUch II mltui l on 
to I .uin Am(,rlclI, but he' would 
noc C(lmm .. -1'J( bC'yond uytng 
th&J: Roc tdl!' l1t'r h.J<l ~'n con -
t.acted In r C'C<.'"f'I[ (.h) .. on rh(" 
oubloct . 
We'D LJ'\ e" r h&ll o f South A-
mcnc .l no .. IIvC' 1 unde'r mll-
It .lf) nl\ ("' -far m o r C' t hAn when 
(he AlllUKe to r P ro grTAIII WIS 
lound t"d dgtn yearli .a,o . 
The lovernor I . wide I) 
known 1n Lartn Amer'c.a tor 
b15 work In tbe I Q.o. a ... 
coordinato r of Imrr · Amrrt-
,-.an alta, ,.. under President 
A.... .. a. ........ w_' .. 
IHSURAHCE 
IN ..... CI ... L RUPOHWJllITY 
POLICIES 
FR ... . ' '/\ 1-1.\ > 
I ,\ '!j L 'R A ,, ·C£ 
A (;£ .... Cl 
SPAR KLE CLEANERS 
and Shirt Laundry 
NOW OPEN TO SERVE YOU 
M.l.nJ SHIRTS 25t 
Sf AR01 TO YOUR PREFERENCE 
FOlDED OR OH H~GER 
BUTTOMS .,SS,MG OR BRO!(EPI REPLACED 
SIS S. Ill. Aero ... _ Hold ... HOIfI"" 
Hire 
Buy 
Rent 
Through Egyptian Cla,sifi.d, 
. -" '-OAillege~ con~nted -witli' Neg~ demands 
... 1'~ .CAI')-: .,.... ~H..,..... . ~ ....... __ ............. u-.u.. CIIIIare • . ~ .... rtPr.-
~... "'.~ ""I:!-_ ...... "' .... adaI~"""""" .. ......,. ' -=-.. ..mbepnlMldtllr 
-_. ~=.:.;; a. -.: ~"I~.' ;~l~:::z.= ;'r .. ~ =.: :::::.';::::.:::.,::: .. ;. ....... PIll ~ .... _ 
................ c..,.... _ ... a.tp . ......... wIoo wiler. ____ ........ "'Mact ...... . 'lfte raIe a. ...........  ..... 
.it .., ..... ttl ... -.y _ ......... ......,. c:a- ................ ......,.. ......... .ara.tJ ~ SO Nepo ...... wIoo 
ID ........ ,.,... .... ~ ..... ~ -----............ ............ CIOIIId _ .... dIe -.1 ~ Soee -...... Ieeden I. of _...- wIoo ..wa.. _ ~ _lIssa-", _£«whIr. ,.01 ____ Ie ......... wen e. 
__ ~_._ ........ die -.y. die AfI1ca Wall -.0'-'::- r+:w -.. ~canewllldl-.ld raUad .. ~ wid> Dr-
__ ..... .....,. ~ .~ ,... ~..... ......... "cen.&~ .~M -~ New bIad: • .......,ry 
~ .. ........, coa..- - ."..,.......................... Dr. &. L .. ~ ... ...- - All taaea. .dIe-.bar CGIIfWa .00 re -aneci. aJ. 
ron- .-darda _ He- rorIc ltIIbwtdl ..... ~.. '*- 01 ... eoIJetDe. called 01"", r.caJly ~_ dIou&b • ebon-ce 01 Nocro 
poea .. 0 Ill . r ..a.odlJ I!Jbal 1falloo!. • Nep a. 1.000 paUceaen ID clear • *"- lD __ 01 me- ce..::bera hqut.reoI _ <bey 
sr-pa. more Nesro r.c.Jry ~ .... - ......... dIit ~ Gcw. ~ aIrady .. die pIlJMIl. be _ed by JOIIlb prote.. 
member.. lD _ .:boola ilia tr~ Ia Sl.. LoodII. ae.p. IIaebd 111m ... ..,...., - I< "tUc:t __ procr8ID ....... 
dIere are _ ..... lor __ ... ubd _ die ..- '''Tbere''' ""looIIer .,room d1rec:n!d by blact _U'&." ...... ar &aid Pin -.td htft 
-.. Nesro c:olIeaH wtddD mllltaaa mUll. Ia ..-rat. for ~_ or lift:' WeaIeJ W. P ..... ar. Pla'o qooal_ blact profeuora Ie 
~__ • ~ oped 01 a "bl_ _ coUep amcuIa wbo cAaDceIlor. _ be u.s a<Ud ., fteld U be oouIdftDdd>em. 
TIle ". __ ." dale far  pI'OIriIII." are Nepuee baY .. e""reued 011 -.... 01 die ___ • u.s 0IncU1a Ie "'.Y ... Iftr. 
___ nable lJaIta........ "I< ~_ ........ am" ........... h ..... _ wid> dlelllld: OIl _ mlDd 011 OIlIer&.. ..... altlH aad coll~ oa, die 
adIooJo wbere k ..... 8Cdoa, jIul -." . aIIoII repUed. mau.. ~ lit ... We die ICdOIl wbJc.b.. Am .. appIl .... dlelr 8ClIoola.. 
baa ""read ",en to hi", adIoola "II'. !rom <be blact PU-",- "n... mldcl:~ clue Nocro. 
ODd "'_ IOChoola In .xne th... ADd _ would ..... nlIy to the 81ack P"wer ~~. 
eklea. require a blact maD to lHC!I ..... bl& aD -",y u · ... Uey' 
The black mUkan .. oay tbey k. .. ... aald Dr. William !tale. 
an -tJoa: to _abltob a "Yoor're ...... lOlI.""ewery Nes:r<> preodd_ or p_t-
Neva IdentIIY. Tbey clemODd c:oune you baYe Ie die _an- nandy Nocro lJnp<oon Unl-
recopltlocl of (he Nesro role d a rd CUrriculum. You' re .eralry In Laug...,... 00 •. 
In Amerte"" hl.ory ODd cui· p>Iac to h .. " ~Ico. bur ., talk about education and 
=e. Tbe:y want acl:DowleQa' OCGnOmlea bued on blacl: <CO- ( taI.t about tn<IU&lry and I 
m ... thai the I<merteaaNep'o oomle cleYeiopment o r explol- talk about pe o pl e m.k1ng 
ta. problenu pec.ult.&r to b1a tI!tWI'I:' .,medling ot them acive&. The-
race .net unUke t.hoK 01 ml- Some educalo r . wbile ex- Unde. :h!.c: t he~ c all me 
no nlJ ,"",pa In other 0""'. preaalDl aym~y with blacl: .. ao Uncle Tom. " 
Watch For ~Our 
Weekend Special s 
They clenounce me eDa~ upt~, h •• e cauOoned BIac:t ",.UllaJM groups ( lfttfl 
eduC_kJn&l .ructure ••• m. com::lDucd violmc.e wUl are unl'l t per C t"fl( 'J r lefi!! 
och=le 10 .-.:tol ODd upboId eoc:ouna" Wldeapread public or the stud<"'t body ., ochool. 
• _htre power 1'I_emlDwb.lcb ... pJam. wheN' demo.-;st r~I1un. h., t' 
NqTOeI are treated u an been .uged. 
Infeno r people. ()ne of [beae wu Pres ident The mlllt:> ~{fi opr: rl.[r u..."klt. .. r 
BAR-B~ 
Rib8 
FRENCH 
FRIES De_pUc I he YlO l encc snd ~er E. GuDea of Wl.8Con- .a yar1~y of n .HTlt.'s. lnc l udlng dla.o r (kor which ha s ~ec.om- .in I Oahtoab Stale Unh'e r- Bl~d: AcHon ~1 (."1 ). BI.i.c t panted II, the camPAtpl baa atry, whe r e rowdydemonstra- St:u6enu u nion, Afr lr-A men-
won the I )'mp,athy 0 1 I con- Dona by .rudenu demanded CMl SWdo.l Snc l t:( \ , AUt.oCi - Bor . B .Q Beall. 
• ""erab le c ro.8-accUonof~ CO£.c:eutona for N~.- irl c..n of BI K k Culh:l'iUl ti , 
UCarDro. only 113 In the OlUdent body BI.ck SCudent 1 '- '!!"c wd L - Soft Drink8 
Ocbeu reprd lome de- of I I ,()(X). nlted Blick AssoclaClun. Thei r 
manca., Uld benav 'o r, u .t.:. ··t belleYc the unlverllity basic der.-:.ooa , howe vt-r, [('"Od 
ros .... and tntolr rabl r and I _re I. very much lntere.ed In to ~ much the R.amt'. 
taklna A firm ltne to re.Ore proYidtnl • good e~r1~e Typic al wu .. list pn.' 8Cfl( 1:"<l 
peace CWI the campua.el. for anyone CWI umpua, " GUUCII by t he BI.\le k Action ~t('( )· 
A [hird ,roup o( KbooJ om- laid. "We ha,.e no desire 1.0 [h e U ntvt' ul l ) o f P in _-
HOURS OfWD 7 Daya 
SUH - THURS 8-10 pm 
cWo, ..tiI!a 10 .... iIl -... to become aD aU-.hlte unl- bur&!>. where only 300 of 23.000 
' cont'l'olltad on . haa.olu",~red .eroky. __ a a~ Nesr<>_ FRI & SAT 8- 11 pm 
c,un1cuJum ch&na~. and ex- "Bur lbe unJ.e ratry mu. It tnc.luded t.beee hll-hJlahu: 
paneled aid to mlnortty otu- ptoYlde • climate In wItlch - A recrultln, progTam to 
<1(0"'0. panlculorly N.,....,., .. Ita opproprtille iICl1vWe . CUi " r oct ~rv --a. 1202 W. MAIN 
Bar-B-
Que 
Plate 
Cole 
5/0 .. 
RIB PL4TE 
LOCAL OWVUY 
AVAILAaU 
C,l.ft., 7 00 pm) 
Carbondale After montha of OlUdy, aDd be carried on wUboul the !ear - E. obIl .hm~ of a "blac.t 
conault.lon wUb blact ..... 01 ... imklatlon and pbyalcal ort .... _lon cou roe" dealing .... --------------------~ 
dent leaden. a Henard rae· YIoIenc.. ... 
uhy commmH recommeaded Oh10 Stale U ntv ~;.I ['I 
e.abllahm_ of a depee- erlOCked clown on mllkan .. wbo 
1.,.01 COlI .... In AIJoo-l<mer- aelled aa adrnlnl .. rat lon 
Icar. onodlea. II wcuJ.d tat.. bIIlIdIIIa and beld a ... e r . 1 
Ito place Ia die !tanard cur· acbooI oIftclalo .. hoCaaea.. 
rtcwum aIo.a wtlh die u.n. Of _ IOI:C:Uad of _ye-
t_aI ID~ 01 coil... .... m_. U-aD member. of die 
_o-~ .... , "'~' 1II- 81act SQodeIu UIliOll- ........ 
or ... re, lid..,... It II ex- kIdiaIId 011 cbarpa lncJudl,. 
~:..~ ptllialo ettacr Ia Wepl cIenndoe. 
A ...... tIIoae wbo caulder TIle _niry followed up 1-
It.. ,....... ...... jUI:Ice 011 by ........ _ umpua nale. 
lhelr UdtI __ dIey .... 101' ~ for a year'a ~
blaet~ .. academic .... of __ .110 ""be I 
COlI .... ill 1-,11 BoeIr:Ia. ~ acbooI property, _ 0 r 
d I r.dor 01 ... ~ dlreOlell ., per.- or lOre:· 
Scudl.a I'rIIIr- • die UIII- IlIIJr dIanIpC 8ClIool opendona. 
•• ntty """""C-WOnda. C*o ~e baa S.OOO He-
"A "'lecb~ In a __ body or 
baIII· 
A THOROUGH EYE 
EXAMINAnON 
WIlL BRING YOU 
' - '. l :CArftd~ 
I. c.n-. nttiaw 
S. Cerftd An .r_ 
SenIee .-a1Dle '- .... 
.,..-... ,.. .... 
r -~. c.;".; -1 r-'- ~ ;:.:: 1 
~~II!!!~_ ~-____ :.J 
OONRAD OPTICAL 
a....-- •••• 
SIU FAIR PRICE & DISCOUNT COMMITTEE 
Student Senate Sponsored 
w .. k of Jan. 26, 1969 
All pric •• are .y~day pric •• -NO SALES I 
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EUa. lA". Cra<» A. I doL 67 02 M ~(j ,,, 
Kratt vr1.~. C bcear . 2 lb.. I~ 99 1.2<1 91 ., 
"ran Mtac ,," ,",' hlp. qt. otu ~ , !>4 !>4 ~I ., 
, JU Peam..: BUlI('r, 11 oz... 49 47 47 4'1 .~ 
Franco-Amene.n ~ ,brtu -
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1'tWJ Uqalcl. pa_ ... 59 ~ 59 ~I ,. 
WyIcno on... MIx. S _ 1*&. 10 10 2/n 10 \ I" 
CrUco Ott. ~ CIl. bank 11 Il .. ~ ttetuC ....... lO __ 
37 31 4 1 J' ) . 
~. ~ Ib. (~ brad) ~ 59 )Q \6 
_I Flour, Sib. ... HI< ~7 309 ~ -
Cofke ~ II ..... p 19 fI9 19 "q .-
....... Ofto SaMwIdI 
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··P'09.--n1ng- mNIIS writing 1he itCIue-
Uon. _ en.aIJIe • C:ompuw 10 do its job. 
Says Rod. - II' . a mixture ~ and at\. 
You',. a ocienllal rn Ihe _ ~I you Mwelo 
analyZe p.obIemI In a compIeIeIy 1Ogtc:aI •• y. 
Y __ 'I r-.d.-.IcaI ..... 
1/ you can think logically and Ioke 10 ........ 
",00Iems. you could ~ an IBU ",0-
Programming at IBM 
"Ifs a chance 
to use everything 
you've got:' 
.......... ~.-. ..... ... / 
. ... 
1 
IBM. 
£ •• ,.,Ul.J •• eo ..... .. Ue. • .,.., CkN:e--, e w-ol. 
.,..., .... ...... . . d lllec.lk-.. :.. .......... , ",aJn. 
cl lalC .. VT~" Me • • ae ~ •• _ _ klel .. l .. 
t . ...... 'OId •• ' er~ ... ~r . .,.... ..... la ca.. ~ or 
II, . .. " , . 0_ ......... f C ...... . . . 
Student wins oratory contest 
Low .. C ec I 01 Murphy.bOr o. 
a fr eabman a, SIU. M& taten 
n.r.~ place- and a prtu 01 
$~ In ,he l <lIb • ..,...aJ Flora 
Brc nJman "'c mortaJ CorueM 
III O.&lo.y. 
.a~~~~l~ ~I:or;::::l~: 
noce rw . ' · 
Second place prtn of $15 
. . .. '0 Palll .111II1&II, l.-.sor 
!rom Skokie. and IIiIIri JIiace 
and $1 0 . .. _ by Itar .. 
8..raard• ~ "' ...... 
c:ouub. . 
LoW • .., 1tarM, ..... -
and _mall Ia die --. wm 
rcp. e"".. ., .. die IIJIIIaU 
Or a'on u l Aaaoc latlo n con-
teat F eb. 14 In Chlc.Aao.. Tlw 
1r1noera were cOOaen tr o m a 
Held 01 28 competitor ... 
The annual Coale-.. W&8 ea-tabU.- ID 1%9 ID ~ 
or FlOri Br~nlman. late ric 
of Uater R. Brerutn.an. a ... 
loell,e profelao. In <be De-
partmelll of Speecb. IU <be 
time 01 her _ ....... 8~ 
tmae ... 4Irector '" ctrcu-
IatbI for Norm Ubrttt. 1--:~LY IGYPnAa _ I 
Thil Feek', Dandy Dea,L •• 
BARBQ 
Jaa 29-Feb. 4 
Haley-to ~ he~ 
Robiruon co-autho,., booklet 
Doaald ~oblDson. I U t.tan, 
dean tor " ,.aduace I Wdir l and 
reaoarcb - In the Sll.' College 
f1 Educ.adon. 1.1 co-author at 
a boot.let . "Graduate S-tudy In 
ColleF S<udeo, ~ r aonne I 
Wort. 1968~Q." 
to r y aea J.p>ed prtma rtl y to 
help rtx- w e rested lltv4ent 
~arn abou t l.a1.labJ.r prole .. -
liona l preperal100 p.ros:ram. 
In col le Jr . ruden, po raonne 1 
wort . W&..5 Donald Care .. 01 
Ohlo UnJ.., .. lI y In A<brru; . A 
doctora l .[Uorn{lnbJ&be r~ -
..I o1n1n& Ro b!.Iwon LO a.u . CAUon at SIL1, John Retnrr . 
chortna the bootJe- t. a CUnc- &180 was involft'd in rbt- -ort . 
WE HAVE ITt 
li i-<l .... iry bock . 100 '1; _, Ion 
1S.00 .,. rd· 
wal 
( 56 .98 .q. ,d .) 
PU RCElL CARPETS 
E ... So. 2nd of So. Popl., 
0. So'o. II I. 
867· 21)56 ', ,1 7 
Before Your Parents Receive This 
- -- ..... ~ ... - . -.~~Y:-~~~: -: :", t -
>"~ V- .. ~ s r 
' " 41. 111 " \ IJl 8 6 1 1 . 0 1 ~ • ~ 
I d RI ' r ) J ,( 1 .( I 1 J ~ ~L 1 
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0 l 3 . 0 Il . , 
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L tA D t: ~ SUf? LA, A ~ 11)0 1 0 1 C ~ 
Fo{ L ~"" .:.) ~V :' .\ I I ., J )f)J ,: C < 
Send Them The Daily Egyptian 
(It'll help cUlhion the Ihock) 
NOW you can get 4 quarters 
for the price o,f 3 Just $9.00 
Fill out this coupon TODAY" 
r:------
£nda.ed I. my chec:Jt for (c:hedt: I) : 
I c ,~ ..... . .. n .oo = J .. _. of " .00 
o 2 , •• ".n .. " .00 
S£HC TH£ CAlL Y EGYPTIAN TO: 
~me _ __________ _ __ __ _ _ _ 
A~. _______ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 
City _ ________ State ___ Z ip __ _ I 
DAILY EGYPTIAN 
Bldg. T4I 
StU 
c.t.ondDle. III. 62901 
.-- J L 
1 
MoI.UiX &enda luel1 00 • 
Artist-in-residence is h ed warm , relanna mood.. 1101-onor ler. an opponunl. y .0 leave 
cia •• atud1e • • momenurtl y I( 
ie,at, but 6tHI ~p w1ttun ~I"rled G. Relnbardl . Ul-
lat-In-realdenc.e It SIU. has 
bee n na med .e one at a .mall 
JrOllp 01 d",I,.uIabed Ilumnl 
01 WuIIl,.'on UnlV«uuy . St. 
l..oWa. (0 receive an .JumnJ 
cual100 It the tut ltUilon' . 
Foundere Ol r banquet Feb. 22. 
Reinhardt, I peuwer. t'l.aa 
[Auahi 11 W •• hlJl11t(J'n UnlVc1'-
aUy and 1.( SILJ. and cu rremtr 
.he 1_-69 
In re.ldcnce In tbe STU c.om-
mu.nJty . .orUne and coun-
.e 1tna art Rude,. •. 
HI . wort Ie found In num-
e-roua catteriel and Ln per-
nunent collection. !nc: luc1l,. 
tbe St . Loute C It ) An Mu-
aeum . the- K.lnaa. C It)' An 
Mu..aeum. Nelaon GaUerte. at 
I(onuo City. • he R bode laIand 
School 01 ~"gn Ind.he Spoe1h 
Fo uncUtlo n In Ne w Yort . 
(he .. u,.;emlc wo rld of cr~. -
[hrU y . 
"Thu 8C' na.e of c rt' arlvtry 
leadA (0 [ty d l,8COV~ T) ~ new 
Ideas and co ner pu fo r [he 
c ampu.s commun l( ) . ln .ho rt 
to rr..:u IU~ more buman ," 
I. "", said. " TIle 1600 of 
M!'n.x la to a11o .. a t1rnt' Ind 
ICt fo r peo ple- to creatt' and 
~~.~ .. GAS ... ~~M."~.~:f 
Direet F ......... Street 
Wal ..... 29 n. ... Feb. 9 
~-.- ... 
n. sru' 0rdIecra wf1l pre-
• e a (. apaclal c:aaae.n 
at • Po.... (od. Y III Shr-
poet AlldllDrto.uD • 
Mrn- Itanman wf1l COD-
cIua mr ~nllY Orca.au& 
.. \I prrfonna AlOOftlo VI-
...... 41·. "Coooe no G ro&IO lit 
A Mloor." W. A. ~Iar.an · . 
"Coooeno \II A "'"JOr . " and 
C. f . Hlnde:'s "Water 
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..... 
SHOE REPAIR 
.u.~ •• __ ..... 
r;:;::;;..::::.:::.:.:~.:.=::::.:11 
PRESENTS 
Starts Tonit. Jan. 29 
Will Periona For Two Week • 
• ed. n. ... Sua. 
$1 00 Cove, Charge 
Qua ...... Nig~t 
Wed. and Sun. 
(7: 
FRIDAY. F~b. 7 
C h.emlc..al Abtltncu Senter c.bie mlJ5(r) 
lJU)Or s requITed for ed.1torbl po t: Hlons 
for cbemtul lnIormadoa ~"tce •. compu-
[er proarammer. C1B~; 360/b~l. 
P"Me Co r po ... arlon. Cilic.aao Pump Dlvblon -
de.lpl eng:1nc.:r •. deal&" of centrtlupl 
pump. and .aUT polludoll control equJp-
ment ; salea e~n. prepare bids on 
e~lpmelU (or dJ..atrlbur:ors , conau_ll1n& en-
~r1 In~ munldpalltiel ; field oanItary 
~n,~ro. production. poslOon In PLannln& 
and schectullna In.eotory conrrol. 
FMC CoqlOrauon, Hoope s ton - - se-nerll ac-
aJWltlna. .n~rtn& (deolen . de-elop-
=~'co0~~)' u" (aeUInI f ood 
"The <Ie adIlM ro r appI yin. to 
,aU <be CIY1.I SerYtce exam -
lnation fo r employment In fed-
eral -aenc1ea mi._ &l.Imm~r Is 
Tbureday. AlCcon:1tng t o Mr. 
Alben. MUIt-T, C'l. .. mlner-1n~ 
c-harl~. 
Snacknta may oaun tu.nhw:r 
1IlIormaUon by ccIlfU ..... -,:lna .v1\ 
membt-r of tbe BoU'd ot Civil 
xrvlC~ E1&rnlners at (hf: C. r-
booc:1&Je Po ... Otfice . 
instead of an 
Ulcer 
RELAXI 
., 
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Kue& ~ KaromW 
No . IlI lnoll 01 J OcillOft 
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Wed. Jan. 29-7:30-10:30 
106 S.G.B • 
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en,. are CD ..... ~ -.. ....... .. 1967. 01. DC-3. -noe, lIM CD ear ..... e.er die . am-.. 
edoooIa or ..................... ....,...... • .. adIIldCIIICDIk DC-3~ .... ..a · ........ 1ftu --
"""'- .-. 0dIas ~ .... ~ ..,p.e --a. ... lIIcz-.l cMM:a . .. ~ pille CIIIe -' die 8m ... receJ&a are alao • 
crawf 0I ........ _mau.- _  . , .... ~ ... 01 ~ - lie", aIIIe CD n, .. ...,- ... ,.'lIadCD.my ........... -rllere IIM ___ 
Uldafll..u... ' __ IS NIL "" CDaa-. ~ bec •••• fII dR _ d at fUfIII _ OIl 
All reqUre......... .... .... kif fII ........ ''1''lJi''C' Ia a pea lime m.a4ator' .... -IIour ....... crtpa CD ......... u-
~ bqiae .... ma1I willi die an., c:lIIila _la... "tel"." ScJben aaI4. ....... , pe.rIo4 for bOla 4rtwen. pea." \ 
amc. ..... doe DIede ~Barrea ...... ''1'bey are eIe- dmea ...... wfU be""-.- Itec:udy . ......... r. EaaId: But 110 maner bow ' bOIay 
pan-. n. actlc:e be~ ~...... fair ..-.... bool. .. after uadliatkne...... look ~ ....... ID C1DclIuw1 Barreu Ia. be sail ec)D.,. 
10 Jim a.rrell. bua_ ' ." • . aU 01 lbe nec:eaary "Tbe...1r sen1c:e Ia ~ for IlDOdIer ~t. lbr., lett bIa )ob-and lie abould. lbr 
-.r for SlU adIIet1c: pro- ~.. IT"""... d Joe Lutz SlU at 11 Lm. aDd "'mmed..... sm-ttton _ .... ID "'" III die 
p-a-. "_dmes !be Ie.m ..w baRbaIl co .cll, ~ "me day .t 7 p..m. E.ch ramO.,. Hi s f.dRr bad tbe 
Barna'. »0................ reqKI:n. room In WIIlcb!bey ~ __ ~lben. "AIr a wi m me r c.a.rrW r wo bal .. mr »0 III 1920 ....... 51 
u me ream ac:IIedlllea are.p- can ~r .... h bladboarda or craftl Ia Ie .. d.rtDi aDd!be Iw>c:bea. bad OIlly _ coac:lles. 
proyed ........ o-.. mucb .. fUm ac:reetl&. lbrla .... rc:ba1t> bo CUI diu pia., • more 
IWO or dlree ,...u to adoanee _Is u. u .11 Y ba ... !be.., 'IS mal __ .. 
01 tIIe...-ent. f~. nor .--' 
.'n. dille belween ac:IIed- 0Dc:e <be _I .. pkUd. A hlrtller benrflt 01 .Ir 
uJ.... aD6 play Y&riee from more -.. ." d oelectlna cra~1 .. thar It allow. [be 
.pon to IIpOn. but It'. DOC ..... t be dOOle U ID cran.pona- Ie.m ro craftl fartller. wtUc:b 
IlnCDmmoe ID f IDeI conterenor DOll . WbeD ... me ny ID otber enbanoe. !be opportunity 01 
rume ac:IIeduJtol fI"" or ... oc:boola. _.forcr .... pona- ocl>e61111& bener o_n .. 
ye.n In adoance -thia _.... doe !D rbe motel .nd acbool reprdle .. 01 !belr locarton . 
we ,..,.t Kbedu1e weU in ad- aw..at be CXJII1aldered.. Air [T •• el alao reduces t.hr 
.&ACe too, " Barr'en u.1d.. Each year. more a..od more nUfTlber ol cl •• ees tbC' athl.e'te a 
AI loon u rbr .cbedule (rl~ are by atr, and cbe UnJ- mtss. "We Da-re 50 ,ame-. 
comea (0 him, Barrea di. - ftt.try'. own a1rc.ha.rter&er- acbe-du.1ed tb1.a year, and 21 
• • Saluki masrot back In actwn 
8.) Da •• c~e, 
SUit .rit.., 
Tbe nervy Ind _II-mo"" 
Sabatl maacoc ncumed to ac-
dCIII Sacurd.y at lhe SIU-TIII .. 
butecball pme after an ab-
_e of MYual week. clue 
ID • NplUred cIIac In ber bact.. 
A1thoup abe baa been ad-
rteed by opec loJ lat. to .op 
her Iym n a It Ie. ac:ttYk1eI . 
Judy WUla. !I.e-I1me world 
trampollM champion. atatood 
that abe could no looler Juat 
oJr In rhe .Ind. Ind watch 
.bJe(lc e'Yenra.. 
"'lao jVUI. aaJd .be dl~·r 
blow 1t be r duttel •• m&8COC 
would cIo !IInher dam. fO ber 
bad. However. rhe CuJIpon. 
M I ... . n&rtve t. ¥cry cSel:er-
Proviso East ranked 
top high school team 
SPRINGFIE LD. III. (AP)-
PrOYllO Eear ...,pI.ced QuIncy 
Tu..da Y II • .be rop r~am In 
Tbe Aa.ocJ,'Ie~ Pre •• weekly 
hlp .cbool baalre.b .. " poll . 
QuIncY. whleb be Id rbe No. 
1 rank:1,. one week . lost to 
MOW1l Ve mo<l.pd Gnnlte Clly 
In _kend pme •. 
11., wre reo Mendbta. Mound.I 
Me"dIan and E .. r Peoria. 
The lOp 16 re..... with won-
IMt recor9 : 
I. ProY1aoE.at 14 -1 
2. G.leaburs ) 0- 2 
3. Rock 1.I.nd Alleman I ~-I 
4. Edwarda .. We 14-1 
~. He"",y Tborntoo 14 - 3 
PTOrtIo Ell. colleaed W ~: ~~!rd Wear :~:~ 
01 • poe.lble 2~ poU poln .. . S. Loc.Ic pon c;.,nrnl .4 -1 
IncJlMbna 12 flu. pt .... nom· 9. C"",. He l&br .. Bloom 14.2 
lnaUo:la. Qu1Dcy aDd Gale.- "10. Waul:epn 11.4 
buf1 • • ch received .." fl ra. II. "'''''''I Vernon 9 . 3 
place ...,. .. a. G ..... bu'1 ad- 12. Fairfield 16-0 
Yaneed to ... cond and Roc.Ic 13. Cbampolp c;.,nrro l 1 ~ .3 
1.land A lie m •• to lbird. 14. o.calUT EI",'-r 10-3 
QuJnq lell to .Ilah.. U. Normal Commllll1!y I~I 
Ne. mrmbero 01 thIa_k·. 16. ~ 12·2 
mined to remain u t~ ma ..... 
coc.. .. Aa lonl .a tbe «u-
denu Want me .. rbe maeccx . 
'-U cIo It:· "'I .. WW •• "'e<!. 
Her Kbool .pint I. coma-
paua. and abe f~la th'" abe 
can aenerate more spirtt by 
being I ma8COl (han by lilY 
oc:be r meana. 
Mia. WUla •• • ad ... tlled by 
speclaU. . noc: to compd:.e In 
the 'World T r ampollne Cham-
plonIhIpe In _ Netbe rlancla 
thl. fall. But abe dJd com -
pe<e and w<IfI ber tlfth title. 
HO.eY~r, aI't~r atw! rrilJrned 
trom (he Nec:bcf'lAllda, Ihe ••• 
In tr8CIion for 8e"Y~ral week., 
and then dec..lded to re11 re from 
gym~lca. Mia. WUla La • 
"""lo r m.)or1ng In deal",. 
AltbouJ:b ber c..areer h.a. 
~ .. IgytTlr.IJt. Judy Wtll . 
conttnue. to e-nl~n .. ln athleUc 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Impad. 
. .. dIet', -., ,.. , •• 
..uA Daily ~ 
Co •• in. or VI. 
the handy douified 
ael f.r. b.l.w. 
......... 0.1 1 CAI"t T " l : r TT •• , 
o.. ........ s.. •• - ..... .. _ . 
Do. _ ..... _ . . ....... __ • ,_ ..- . ..... _ 
.... -.. _' ... 
top 16 .n! Mount Vernon. NeJII lour ... me III Dreier 
Normal ComlllWllty aDd Car· ,"re oa. ••. Eaar Peo"". 
bondale. Oro"""" out oI!.be GranD CUy and ~. I DAllT EGTPTlAN CLASSIFIED ADVERTISING ORDER fORM 
Intramural basketball today 
IIIdR Area.! 
6<4S p.m. - Till .-... 5 ... 
0. a. .•. coun OM. Lynch MoC> 
yo. PI Sip_ EpciIoa. <DIn 
rwo. J-"... CIfT .... PUt I'wbe""'. c<>u n Ill .... , lbr 
BelJ-' ••. AJpba te_ 
Pat. CXJUn four . 
110: IS p.m. - Old _ n. TIle 
Datea. _ -. Ooeml.:ry 
GrCs ..... Saluld P ..... aM" 
'- _ Nata .... On Sc.\IoIa-
.atIti. aNn -. c..,.. S 
-. CaJaaI......... CIIIlrt IitIa": 
9:IS P.-JI'.-8Bl1 -. TIle 
Owcua, _ -. AFaorc 
-. ~-~ ...,., _ ... s.-.u.& 
..... .,....-~~ 
,.. -. AhO-m.., _ 
ItAMf __________ _ ____________ OATl ____ _ 
_us 
.-
3RUN AD 
o l ilA. 
o IOAH 
a SOA" 
.................. 
.. -.. 
_ flOO 
.. CHECK ENCLOSE 0 
fOR ___ _ . ... , _ 
.......... . . __ ~ 41t- ...... . 
:-~=. ~"-:= r-::-.:. ~ ::,::- ___ 1' • I, 
. -. 00 . , _ . 1_ .. . _ _ •• • 
1 .. ~ ... J __ ... . 1 _ _ .... ' .. 
1 
) .. , 
<fie _ (nIII/o an.~n- A - .,:4111.-. ~ 
doll for ...... _ ......... _ . power ~ be ~
_ bl.dfoTddleribe~ ... ~...ue.a )iiiIl"-t 
~~~ .. 11-3 R'COrd. or NCAA. . II" ~~.." 
t,;~fllrtu: 1'11':)..,... BodI __ are AIIIItd. tot_ ..,. -n-CiDIIeF "P-
III-.Il! dlree ~ ... _ U. J'8&r dIe~. __ • 
, ~ • MJa-n SCale Bean..... ~,....,.. ........ 
All ,..... sa- """'" bIa tIIdr ""Ie ~ .. l.AIIw 1aJaedlJa1'tienlrJ'.briIIp for die 5 at. t I ........u • 19-4 t-ecorcl 19-1 110 coo- . • lo.z JftOI"Ct-'"IUIIS • u.- ' 
-- ... ... twO -.. (eftIIC:Ie play). sa- -... aaut ...., ... 
up oa T1IoorHa, lUllS s-rcIa, i'Ida _ dleyare ruUd AftIIa far .... :05 JUIL d.uh. 
caulcl be dIeIr - ncmr- fourth 110 !be ~ 110 die Tbe ~ are nailed 
.,.,...ta 10 far - -,ear. ~ cIh1.Iloa by die UPl, ddrd 110 Qe aadoa GIl *'_. 
A ..... co eldler SoudIwH< l'Iih beft aJready Idl Enna- u.s are GIll, .~ per sa- f1If 
MJuciun SCale 00 Tbur ... , /ytn* 101-74. u4..... GII!be A."".. leaclla& J*'r. Tbey 
or co !.<>al ,,!aDd Uaheraj(y da, iltter Ey&llllYille bad taUo haft a ~" mart OD - all-
GIl Sanlrday ...... d eUmboace Itemuc±y We.leyan 71-70. lmportUI ..,. .. at die pme. 
Alae> co !lie B1actl>trclo mlCIJl 
W • d" t d be -,",y cI1aau-ouo co !be omen 8Wl m me rs un e. ea e SalLtio. eapec.l&lly 00I1Crm1ft& 
Tbe Sill _en' • .-tmmlnC 
!earn wmpleced an undde.ted 
.ea8Ol'i S.urday .. me, won 
.1ft lnYllM:tonal meet ac: Geo'r'lt' 
WIlliam. Collece 10 Cblco",. 
Tbe al rl . IIXlI< <be roeet on 
• '13 point "'Io-n, compared 
EO GeorJe WUJl.am. ' 112. 
~n.nwe.urn Uftlyc ratt y' I 16 
And K an.ali SU.(c·' ~. 
P revlOua r e-.... lt. bad the 
tcarn wtntlJn-a over Unlye r atr:y 
of DJlnota and WHUm D-
Iinol. In a .... al m~. Tbe 
worn ... aI.., f\a1abod olnth In 
a Meld of 35 .. die Na<lonaJ 
wor~en ' . Colleat_ Swlm-
min, and D1YIn, Cbamplon-
ahlp ... Mlcblaan Sute. 
In S.urday'. meet, the team 
..,., elll1< 01 I J "enU. Mary 
Ann Dt.elz.well root (tr • • 
In [M ~ and 100 yard buI.(er-
ny event.,. Mart.an Emde won 
In (he 200 yard free. ylc. P.ilt 
Oerc.l: In rbe ~ yard b«t-
.rot. "'" Bonnle Rumple IS1 
!be 100 yord b..ct_n>to . 
Tbe 200 ,ard m~ey re l.y 
ADd d lll' 200 yard tr~Slylc r~ 
lay [e~ iJlO won thel r e -
¥enr • • 
IUllIn NIT bape.. 11 Lolli 
lo land doe. wiD. u.s 11 bod> 
<bey and <be Salutu llAiob tbe 
year wlr:h ldenUc.aJ mart..a . 
an d~ t-.1T selection com-
mUlt'"e be e:lpt"CU'd to ,t~ 
thr ~Juta tbr nod O't'ef a 
roore 41:- Je... bomc-arown 
Girl'. rnlf dub . i,o up team? Probably!lOC. 
r-- e Tbeo. DOL 10 loot to I.r 
All P rh 'nt c re.ed tn the 
Women' a Colt Club 'hl aapr1ng 
.-.Jd c bect with Chu\o<re 
We--. It the Women ', Gym. 
Room 20:5 becween 8 •• m. lind 
S p,m . [ 0 obl.a1n an azhldtc 
bloc.l:. For "'nber Inform.-
[ion , call Cherte Smit h after 
5 p.m •• ~9-J67 • . 
Stadnt~ 
A aurve y by st u per.onne l 
e st tmate . (Ml S1L' . ludent s 
s pend U.~ mJl llon (' lo ch mo:u h 
1.., a rea bu.lne 'lW!lI . 
alIcad. It_ Sta,ce. a n.ou;ed 
",am. lOur. be laced OIl their 
ba... c:oun ,... rwo IlIabta 
ahler LeoI 1.1and Ie.you Co r · 
boncIale. 
Tbe SalLtio ....... who, ,hoy 
mua ! do. Do",," t. ,II< oa rd 
par'. 
IIIlramural meeliol! 
Tbe regular mont h I y 
meedna at tbe Inuamu r.1 SN-
dem Board .. Kt lor 0 :30 
p.m .• oday In Room 123 at 
the Areta. 
,,~""'_a_ ... _ 
.. lalta __ ..-.. ........ lIIe 
L.,,·rr sib 01 Nrwalila . ... , ..... _ 
&0 .ta. T_o oUt" ........... "'ftN 
~jW1d till .... C"H ( UfO tUo., wlo_ , 
(P"olO b3 Joll. Lo.'.o( I 
Three Sa1u.ki grapplers hurt 
Tbe roulb aDd (OUP t1 l ' A~) . uftc."red an tn).l ry" to 
wreRlltlI ba. taken tu toll- - tht- rlbA. "-lU I un6ctc rmlf'lC'-d 
dlree sru wreat1era . a. lUi II thl:- (' It ~ n( 01 damalf' 4one. 
c:.a.sualdlf:& thlJi week. ..:. .. y could bt loat for muc.h 
Soutbem'l only u.ndefeated u t'WO (0 (hrc>c ~t •. 
c:npple:r, AA ron HoUow~ y 01 . " Tbc la... 01 Gak ) wlll 
Oe-carur, wn st lln& II 10 / , re· hun Wi I. lre.1 deal " Goad 
Ctlved four . lUehrs Monday LinD 1.001 aai.d4 "l.o~n Van. 
n1ghl alter hll ~Ib cw [rt.~&c wUI bit ~d up (0 
thrtllUJ:h MI bonom Up. ub: ove-r CAM'Y' .... caney." 
SlUI "'''''''''TIna In>m a 
mu.ade .pum . uffered tn tbr Tbc- , -rippler. will bit- Idl~ 
marc:b .pinal tbe UnJft-ratty u.nttl Fndaiy wben (bit- ) l"'v~1 
01 Nebraat..a Sal'urday .. 9rn 10 ~ 11I.'I~ r . Okl a . fO fn("C( 
Cooprr . 1". O kl. hom. ~. Ir lInlv("rs ll)·. 
Mo.r aeriou. 01 lbr chret fbfh Cour~r .nd Hollow. ) 
injurie . t. at (be 1 ~2-pound an' l· 1p.:·Ch· d 10 .rc . 11t- Fr l-
...,1111< c l . .. . :;Opbomo", Rich 4oy . 
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~ ........... ca-
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''CcIIIop coecItrMI ...... 
a ~ 01 _-----. with 
,-. pia,.... ... . ~
t b.. ......Jop:. LIa, rhe 
NCAA CoIIap CoedI of die 
Yur ' . 19i6I AM. "If I bad CD Iefte be.re. I ....... ·t 
_ wilen to bqja 10 ,lad 
anotbrr pneldacL "ft)Jer 
_r beeo In a pnettlon Ute diu ... 
I'ew CDIJep _baU coach-
.. _ beell. Lua bouta 
a ~ry r"peClabIe 'U-41 W'OD-
to.t record for ttt.. three year. 
a. SW. 
Tbe 43·year-old _ball 
mentOr came to St U from Par-
lOGO Colle .. . Fairfield" la .• 
an d I>u de..,loped a once 
_dlocre _baU prop-am 
In.o an auurandlna one. Tbe 
late •• fu.ber In hi. baaeball 
cap ... stU' . aecond pia"" 
flnlah In .be CoileI'" Wor ld 
Seriea III Omaba . Neb •• lUI 
lurn me r • 10.1,.,. out to tbe 
Unl..,rally at SouIbern Ca.U-
fomla In the final ..,me. 
LIIl% hale I to think .bout 
haylnC to upr"'" hU 00_ 
and l'DO'f'e I I"where co con-
tinue bla c:oaehlnC car..,r. " I 
lOC out of prate u Ional ball 
beuuae It enuLled too mucb 
• ra"" lin, .• , 
~n. now _ttb bt, JOb In 
)topardy. L utz faCC I thr pro-
.pee. at tra ... 11nc apln. 
Alter playt". 10,..,.. ... 
a flnt D .... man .... h !he 51. 
Lou..&. 8rOW"fta, Lw'% croeeed 
Oftr co [be Nar'lonaJ Lea"", 
.. bere be played dlr ... year • 
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He alao Jened u • . caut 
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.. a .- be .... leaned 10 Accorl!!.!lc 10 Id_. Lua c1ratI wIlIcb Ia bue<I 00 die ll .... a .u.rpr-ae 10 mall)' 
lift by and &aU at 1m baII- baa .. lowed aD,...., 10 ouy ~r1le order ot die cI ..... • <bat Grea Cook. ~ ... rolly 
pb,er ... _II . out and pracoce wttb die lUm 19611 ..... -108' perceaa..,.. 01 C~1i .......,.._. and 
Lutz baa been ACCIIWd at reprdJea. at 1m abtI1ry . "ik Tb< >e leeuon at M. r. y Domr .. "reot before Han ... ",. 
belnc 100 . rrtct at • dlacl· wtlI Deftr cur a baUpla,er Domre •• Columbta ·. 6 -foo< - Goak.-tbe NCAAmaprcol.le.-
pllnarIaD.. Jolin Muon. an ~ at hU lact at abilIl Y. " 4 quarterbAct. b)" San ~ leader In toral atlenae ODd 
",,·player or Lutz' and aecond ADd DOW a coach. wbo be· of the AF L. us ing O' ..... r . aea>nd l.edlna puaer .... 
_man III !he Red So. or- ~. ItTOnIly In a DO-<:UI 1I .... - rOWld plct fro m uraci<. nalIb.-d by b1. bo_ oeam. 
pn1zaIion. adm1ta <ba. be Ia policy. may be CUI from !he and (be dralnn, of Ca IYIn ,be C1ncinAaU 8eopla at the 
• "COIIIb" coach. "bur lID< coacbIn, ranb al SlU. HUI. Yak fullbact . by rn. AF I_ san ~ "" Domrea 
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LlnLE BROWN JUG 
·Presents-
SPAGHETTI 
$1.00 
ALL YOU CAN EA'n 
WED. J ... 2~. 4 ... ~ 
"'--- ... ., ... I. , __ " 
2JC 
s.n.4"'y4"'~ 
DaU .. COWbo )8 01 lbe NFL "" die ru •• - round r1.&bU 1. 
tfe'~ majOr 5 lJtprl~ i In t.br IcqW_Ted from ~ftr tn • 
fi r s t round. Iy), I t . g u (' tradr fo r qu..artC' rbed SrC'~ 
pl&~ r. K100m hOO f.vo r .U1\ fe-M I. 
pro &COIUtii . Tbt lUI fLT.-I - &o.ton at tbr AF L Ln t:br 
round pact f r o m tbe Ie..... pnx:e .. of b lr1n& • road to 
• •• br: 11e-ve-d !o bave been ~d "'Uke Holovat. toot 
Chuck tkdnank at P~nn by Flortda Starr', ahlC' rca- lYe r. 
PhUaci<lpbla In I 'UQ. ~ ~:~A':.:.:.':~ f~:;:'.:"'~ 
In ,harp c.ooU I&1 .. Un I . .. , naUon' , mlJOr COl.le-8r S wt. h 
year ' , dratt when ltv- Itr a' 5() ~a-pdon. and WI. career 
k' vt:' n rn.en , aDd d ahl: at (b(o reco rd wtlh .,598 y.rc1ril . 
fi n u IV we r e l l.nc men . tbe re san Franc 1aco at the N P I 
WC':c on J) t wo lnu~r 1.or Ilnr · platn, aeve nth _Uhme rlpa 
men Ln t he- ftr . ' 10 8C leCLed. p1cted up t rom New Orleans 
Ron Ylf) at Southrrn C. II - wuh lCt'vln ttardy ' tn tbe [)avt' 
fo rnu W I A tbe Ur'l chota- 04 Part . d e a i, l utcbrd T co d 
a y.:-ar. K.allct . ~nn Stalr · l rl..nc- o . .. . 
At l • . nta of [he SFI toot 230- pound tl&tu c nd. WU h 
G<"orgt." Kunz. th&,· 0 f()()(-~ . John Dav id C r o w lru'M)Unc ln K 
2 .fO- pound otfcn.a l~ tackle hbl reURmc.nl . k. I J t e l 
from Nolre Dame ... No. 2 It.:JQh1 ttl lDto mr pI,CtU~ 
in the f t r ll round and Piru- quickl y wit h tbt- 49rr r a . San 
bur&b of (hit NF l k' 1if"Cle d P ranci.co Ilt t"r iSC! 1~C1t'd (,,(' nc 
JOt: G r~nt'. I "· fClOt -4. 27 4 - W.a h l n.gton . .... . nto r d fl l nkrr. 
pound defe ns ive Ilctl c:' fro m ' 6 It " o wn fir a t - r OUnd pic k . 
! BIG Buddy Buck 
CLEARANCE 
Suits 
Sportcoats 
Jackets 
1st At a.tulor , ric. 
2 .. d Suit-SpOl1c.ot- J_ckat 
$1.00 
Buddy Buck Sweater Sale 
1 .. S ...... - .... ' ric. 
2.d S"' ...... - $1.00 
Bil Buddy Buck Sale 
GOOD ALL WEEK 
......... ...., ......... 
·/ 
